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R E S S E N Y A 
DE U JUNTA GENERAL DE U S O C I E T A T ARQUEOLFIGTCA LULMWA 
¡delirada die iH de janer de njim 
fe m q u k s t a Societat A r q u e o l ò g i c a volguent d e m o s t r a r una volta 
^ mes sa pietat y i a rdent devoció 
que te al Beato R a m o n LuíI , feu dir en-
g u a n y el d i u m e n g e après la festa de la 
convers ió m i r a c u l o s a del Doctor Il·lumi-
nat, una missa resada cn la capella de 
la Puri ta t de María de 1'Iglesia de S a n t 
F r a n c e s c h , a h o n t en preciós m o n u m e n t 
sepulcral , o b r a , c o m de tots es sabut , de 
les darrer ies del sigle X V , se g u a r d e n a b 
g r a n v e n e r a c i ó els ossos de 1' insigne 
Màrt i r de Bugía. Nostre est imat consoci 
D. Mateu R o t g e r y Capl lonch celebrà el 
Sant Sacrifici , seguit de I' h a r m o n i ó s 
c a n t i c h del T e - D c u m ab a c o m p a n y a -
ment d ' o r g a que tocà cl reputat P r o f e -
ssor D. .Melsíon Massot, P r e . 
A j u n t a t s després tots els c o n c u r r e n t s 
en l ' o r a t o r i del Golegi de la Sapiencia , 
resaren un responso en sufragi de 1* áni-
m a dels c o m p a n y s a qui Deu d u r a n t 
1' a n y anter ior s' ha dignat c r i d a r a 
1' etern repòs. 
A c a b a d a la senstlla funció relligiosa, 
se tengué s e g u i d a m e n t en la Sala d' A c -
tes del referit Colegí la J u n t a General 
r e g l a m e n t a r i a , presidintla el R e v e r e n t 
R e c t o r d' aquest D. A r n a u R a m i s , a l a 
dreta del cual s' assegué el President 
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efectiu D. Es tanis lau dc K., Agui ló y 
A g u i l ó . 
D. Antoni M . a P e n y a , T e s o r e r i n t e -
r i n o , d o n a c o n t e l lavors de l ' essènc ia 
de les e n t r a d e s y ex idcs , que es la s e -
g ü e n t : 
Pn-v Cu. 
E x i s t e n c i a en t . u r de J a n e r di 
1899 
S u m a m a j o r de tot lo c o b r a t 
T o t a l . . . 
S u m a m a j o r de tot lo pagat 
Queda en diner efectiu . . 
Resta a c o b r a r per cuntes dc 
Socis y de s u s c r i p c i o n s al Bu-
l l e t í 
L o s S r s . F e r r à y S a n x o llegiren a c o n -
t i n u a c i ó el respectiu Cata lech d' o b j e c -
tes ingressats cn el Museu, y dels lli -
bres y folletos cedits a la Biblioteca de 
la Societat , 
Després el Sr . Aguiló l lamentá en sen-
tides paraules la m o r t del que per algun 
temps fonch nostre benvolgut President, 
D. F r a n c e s c h Salva y Salva de la L k i -
passa, persona d' al ició decidida a les 
a n t i g u c t a t s y a les coses dc Mallorca , y 
que per la seua discreció y bon sentit 
era de segur molt apte per dirigir Ics 
tasques de V A rqueològica . R e c o r d a 
t a m b é altre c o m p a n y que r e c e n t m e n t 
h a v e m perdut , co cs cl Soci fundador 
D. B a r t o m e u Singa la y Noguera , que 
nos prestà inapreciables servcys ; v feu 
i g u a l m e n t m e n c i ó de los Srs , Ruber t , 
pare y fill, m o r t s els dos en el curt espay 
de m e y n s d' un a n y . 
E x p o s à enseguida que per designació 
del R c v e r c n d i s s i m e Ilustrissint Sr . Bisbe 
d' aquesta Dióccssis , o c u p a v a la Presi-
dencia de la nostra Societat , v que per 
c o n t i n u a r en ella li era necessària 1' a ju-
dí) real y efectiva dels demés c o m p a n y s . 
A b afalagadors termes a n i m à 1' e lement 
jove a fer un recull de les c o s t u m s y 
usanses populars de Mallorca , y de les 
paraules y frasses de la l lengua m a t e r -
na , basse a x ò d a r r e r impresc indible per 
tenir en son dic un ver tader Diccionari 
d ' a q u e l l a . Digué per altra part , que axi 
c o m v e n t u r o s a m e n t ja c o n t a m ab un 
preciós a p l e c h de R o n d a y e s , gràcies als 
afanys de D. Antoni M." Alcover , P r e . , 
seria h o r a de que 's publicas una c o -
lecció , lo mes com pleta possible, de 
les c a n s o n s populars de ta nostra illa, y 
que s ' e m p r e n g u é s 1' estudi serio y d e -
t ingut de la iconografia m a l l o r q u i n a , 
fent un Catalech dels retratos espargits 
per distints Museus y cases p a r t i c u -
lars. Manifestà per últim que 'l B o -
l l e t í se m a n t e n cn bon estament , i n -
sertant treballs var ia ts , a l g u n s dels cuals 
deuen esser de certa i m p o r t a n c i a a judi-
car per lo que se 'Is aprec ia en los c e n -
tres de c u l t u r a d' E s p a n y a v dc l ' e x -
t r a n g e r . 
Per o m p l i r les v a c a n t s produides en 
la J u n t a de Govern per la m o r t de los 
Srs . Salva y Síngala (a . c . s.J, quedaren 
designats per unanimita t , cl Reverent 
D. Mateu Rotger y C a p l l o n c h , P r e . , 
conegut a u t o r de la «His tor ia d c P o -
llensa» y C a t c d r a t i c h d' H i s t o r i a d o Ma-
llorca en el S e m i n a r i Conci l iar dc Sant 
Pere ; y 0 . J a u m e L . G a r a u y Montaner , 
de qui se pot esperar molt atesa la scua 
gran i l u s t r a d o y extensos c o n e i x e m e n t s 
bibl iogral ichs . 
P. A. S A N X O . 
R E L A C I ( ) 
dels objectes ingressats en el Museu 
Arqueoingich IAi lia durant 1' any 1 8gg 
\ n ( .1 c i r i i s 
1 . Per compra v , i p r o p o s t a ticI Director del 
M a s e i . . . i „• . 1 : 1 1 ' ' dc , - r ¡ t i :'. H ; . H , . 1 ! ' .mel I s de re¬ 
I o r s y m.'mecli ó timó derrera, sens sa capsa de 
carregar. Sembla ser del sigle X V I . S ' ignora dc 
abont procedéis . 
2 , Un exemplar, csmotlat de guix, dels 
caps de T O R I I que foren trobats a Costig y reme-
sos al Museu Arqueológico \acional de Madrid. 
Ps donatiu de la l íxcma, Diputació Provincial . 
C E D I T S 
ï * ' el Director del Museu 
3 . U n fioró d' ciitexin;it, procedent d' un 
sutil destruhit a 1' antiga casa part de van t cl Co-
legí de la Sapiencia. 
4. T r e s cartes de jugar, trobades dins les 
parets d'una torre de defensa .—Siglc X V I . 
5 . Una baula, de ferro, de porta.—Sigle X V , 
6. Un tros de columna de mármol , trobat 
dins fonaments veys , d* una casa del carrer del 
So l . 
F el soci 'D, Jusep 'Planes 
7. Un capell , de senyora, de paumeta fina, 
amb flors y mostret jat sobre seti v e r d . — S i -
gle X V I I I . 
D E P O S I T A I' S 
P' el soci 'D. Jauihc Lluis Garuu 
8. Una capsalcra dc retaule platcrcscb, 
ab les imatges dc la Purissima, Snt . J o s e p , y 
Snt . Sebastià, pintadas al oli sobre tela; y l 'escut 
d 'armes reals d' Espanya esa i l turat , per corona-
ment , 
9. Una piqueta de prendre aygua benchida, 
de pedra. 
10 . P ' el R n d . P, Superior del Col-legi dc 
Ntra. Sra. de E l u d í , (a preclis del Director, qui 
la descubrí) una mola de pedra dura, trobada 
en dos trossos, dins els fonaments de antigues 
construccions de dit Col- legi .—Correspon á I' 
época protohis tór ica .— 
Crech dever meu donar conte de que a úl-
tims d' Octubre , dins 1 ' Ajuntament de Palma, 
corregueren veus (que trobaren ecos en los diaris) 
de que alguns objectes pertanyens a la Comissió 
de Monuments estaven en poder de particulars. 
Com dita Comissió té molts de sos objectes ar-
queo! ògichs depositáis en cl nostre Museu, el 
Director d' aquest, qui també pertany a la C o -
missió de Monuments , se cregué cn el cas de 
invitar la persona qu'havia formulada aquella acu-
sació a passar revista en aquest Museu. Vengué la 
persona invitada; y cn presencia dels Srs. D. Rafel 
Togores Notari , D . Pere Antoni Sanxo , secre-
tari d' aquesta Societat , y D . Jordi Erau, Colegial 
de la Sapiencia, se convencé de que patían una 
mala inteligencia els acusadors, perquè aqui no 
havia mancat ni a les hores mancava cap objecte 
dels depositáis per la Comissió de Monuments 
en aquest Museu. 
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c A T A L E C H 
D E t.HS O Ü K E S (_>( ' H . W ENTRAT A I.A BIBLIOTECA 
1» 'A() l ' i ;STA SOCIETAT DUISANT I . 'ANY IÍS99 
Cedides per r líxcm. Ajuntament d'aquesta ciutat. 
1 . Ayuntamiento de Palma. Cuenta del pre-
supuesto municipal del año 1898-99 . S, I. [Palma 
de Mallorca]. Imp. de J . T o u s . S . a. [ 1 9 0 0 ] , — 
Un toll. de 4 i págs. fol. menor : rúst. 
2. Ayuntamiento dc Palma. Cuenta del 
presupuesto municipal del segundo semestre del 
año 1 8 9 9 . S, 1, [Palma de Mal lorca] . Imp, de 
J . T o u s . S . a. I 1 9 0 0 J . — U n foll. dc 3 ; pàgs. fol . 
menor : rúst, 
3. Balance de situación [del Ayuntamiento 
de Palma] eu I d e Imero de I90O. S . 1, [Palma 
de Mallorca] , Imp. d e j . T o u s . S . a. [1900],— 
Un foll. de 27 págs. fol. menor : rúst. 
Per la >'SocÍc'lc Arcbèologique du Midi de la Frunce». 
|. Butlctin de la Société Archéologique du 
Midi de la l 'rance. T o u l o u s e . Edouard Privat, 
l ibraire-éditeur. Imp. A. Chauvin c t Fils. 1 8 9 8 . 
— 8 . " major, ab fototipies y zincografics: T Ú s t . — 
S ' h a n rebuts els números 21 a 23 de la serie 
¡11 8 . 0 
l'er la uKoiigl. l'illerhcis 
Historie ocb l-íu!ii¡uitets .Ahulemicn». 
j . Congrés International d 'Anthropologie 
ct d' Archéologie prehistòriques. Comptc-rendu 
de la 7^ session, S tockholm, 1 8 7 . ) . S tockholm. 
- T o m e I. P. A. Norstcdt et S ü n e r . - T o m e I I . 
Imp. C é n t r a l e . - 1 8 7 6 . — D o s vols . 8 ." major , 
ab gravats: rúst, 
íí. Montelius (Oscar ) . Musée des antiquités 
nationales dc S tockholm. Catalogue sommaire 
publié au nom de l' Acadèmic Royale des Beltes-
I.ettrcs d' 1 [istoirc ct d 1 Archéologie. S tockholm, 
I m p . Ivar Iheggstrüm. 1 8 9 9 . — U n f o l l . d e 62 
págs. 8 , " major, ab gravats; rúst. 
El resultat de dita investigació consta en do-
cument estés y soscrit per dits senyors , dia 30 
d' Octubre de 1 S 9 9 , el qual obra en poder del 
inlr.i.scrit Director del Museu Arqucològích, per 
prova dc sa justificació y de la dels Srs . Colegiáis 
qui tenen tals objectes baix de sa custodia. 
BARTOMEU P E R R A . 
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i.|. Vives (Antonio) . Reforma monetaria de 
los Reyes Católicos por, . . . Articulo publicado 
cn el «Bolet ín de la Sociedad Española dc Ex-
cursiones)) de i . " de Septiembre de 1 8 9 7 . Ma-
drid. Establ , 1 " tipográfico de San Francisco de 
Sales. 1 8 9 7 . — U n foll. de 8 págs. a dos c o l u m -
nes, 4." major , ab ducs íototipies: rúst. 
Per 'D. Rock Cbabás, Pre. 
i ) , Chabás ( D r . 1). Roque) , Iconografia de' 
los capiteles de la puerta de la Almoina cu la 
catedral de Valencia . Valencia . Es tab l . ' 0 tipo-
gráfico Domènech. 1 8 9 9 . — U n foll, dc 15 págs. 
8." major, ab dues íototipies: rúst. 
Per D. Manuel Fernández 
1 6 . Fernández López ( D . Manuel) , N e c r ó -
polis romana dc Carmona. T u m b a del Elefante. 
Sevilla. Escuela tipográfica Salcsiana. 1 8 9 9 . — 
Un foll. de 6S págs. 4." major, ab tres ío to t i -
pies: rúst. 
Per I). Erancescb Hernández. 
1 7 . Hernández Sanz ( D . Francisco) . Ó r g a n o 
monumental dc la Parroquial Iglesia de San-
ta Maria tic Mahón \isla de Menorca) descrito 
y dibujado p o r . . . . (Extraido de la 'Prevista 
de ¡HCcnorcn). Mahón. I m p . dc B . Fàbregues. 
M . D C C C X C 1 X , — U n foll. dc 14 págs. 4." ma-
jor : rúst. 
Per D. Bdrtámetl Maura. 
i S . Maura y Montaner (1) . Bartolomé) y 
Avi les y Merino ( D . Á n g e l . Discursos leidos 
ante la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción pública del . . . . Ma-
drid. Est . tip. de la V . d l é Hijos de M. T e l l o . 
1899.—Un foll . de 32 págs. 8 . ° major: rúst. 
Per J). Pere Jaume y Malas. 
1 9 . Jaume y Matas ( D . P e d r o ) . Técnica de 
los rayos Roentgen. Conferencia dada . . . . Pal-
ma de Mallorca, T i p , de las hijas de Juan C o -
lomar. 1 8 9 9 , — U n loll . de 27 págs. 4 . 0 m a -
jor : rúst. 
Per J). Berna! 'HJera. 
2 0 . Riera y Alemany ( D . Bernardo) . La fór-
mula de un Congreso Regional de Ciencias Mé-
dicas en Baleares. Conferencia dada . . . . Palma 
de Mallorca. T i p . dc las hijas dc Juan Colomar. 
1 8 9 9 , — U n loll . de 29 págs. 4 . " major : rúst. 
'Per 1' «Insliluí Egyplicn». 
7. L ivrc d' O r de l ' Ins t i tu t Égypt icn . Pu-
biié a l 'occasion du Ccntcnairc dc la fondation 
dc i ' Institut d 1 Lgypte. I.c Mans. Imp. du 1' Ins-
titut dc Bibliographie ancicnne malson M o u -
n o y e r . 1 8 9 9 . — U n vol . 8 , " major , ab fototi-
pias: rúst, 
8 . Mémoires presentés a l ' Inst i tut l igyp-
tien etc ( * ) .—Rebuts els cuaderns \ r IÍI y IX del 
tercer t o m . 
Per la «Sociedad Española dc Excursiones". 
9. Sociedad Española de Excursiones. Lista 
de Señores Soc ios . Año 1 8 9 9 . Madrid. Imp. de 
San Francisco de Sales . 1 8 9 9 , — U n loll . de 62 
págs. 8,° menor : rúst. 
Per V «Associació Catalanista de I.leydn». 
1 0 . Collell ( D . J a u m e ) . Associació Catala-
nista de Elcyda. Discurs pronunciat en la solem-
ne festa dels Jocl is Florals . . . Barcelona. E s t . 
de «La Renaixcnsa». 1 8 9 9 , — U n foll. de 35 págs. 
4. 0 m e n o r : rúst . 
Pel Sr. Presiden! del Colegi Medicb-Farmacetilicb. 
1 1 . Jaume y Matas ( D . Pedro) . Reseña de 
los trabajos realizados por el Colegio Médico-
Farmacéutico dc Palma durante el año 1 8 9 8 . 
Palma de Mallorca. T i p . dc las bijas de Juan 
Colomar. 1 8 9 9 . — U n foll. de 32 págs. .|.u major: 
r ú s t . — L o mateix volumen conté ademes: 
Serra y Bennasar (D, Gui l lermo) . Algu-
nas consideraciones sobre higiene y educación 
de la mujer. Discurso inaugural leido. . . . Pal-
ma de Mallorca. T i p . de las hijas de Juan Colo-
mar . 1 8 9 9 . — U n foll. de .12 págs. 
Per d). Gregori Cbil. 
12. Chil y Naranjo ( D . Gregor io) . Estudios 
históricos, et imológicos y patológicos de las islas 
Canarias. Primera parte. Historia etc + * } . — H a -
vem rebut cl tercer tom. 
'Per D. í 'in ton i l'ires. 
1 3 . Vives y Escudero ( A n t o n i o ) . Monedas 
de las dinastías arábigo-españolas. Madrid. Es-
tabl . ' " tipográfico de For tanct . 1 8 9 3 . — U n vol. 
8 . ° major; rúst. 
( * ) V, e l n o s t r e C a t a l e c h i t ' u b r e s p u b l i c a t en el 
n ú m e r o 337 d ' a q u e s t BOLLÜTI. 
( * ' ) D e s c r i t a ert e l nos-1RE Bnu.KN, NÚTUC-RO n>\. 
Per D. Bonaventura 'Barató, Tre. 
21. Barceló, Pre, (Bonaventura) . Panegi -
rich de Nostra Senyora de Lluch. Palma dc 
Mallorca, Est . de ca 'n Amengual y Muntaner. 
1 8 9 9 — U n foll . de 20 págs, .<¡.° menor, ab zin-
cografies cn la cuberta: rúst. 
2 2 . Barceló , Pbro, (Don Buenaventura). No-
vena en obsequio de San Blas Obispo y Mártir 
Abogado contra los males de garganta. Palma, 
T i p . dc Felipe Guasp, 1 8 9 8 . — U n foll. dc 29 
págs, 8 ." menor : rúst . 
Per D. Llorens Probáis, 
2 3 . Prohens y Juan (Lorenzo) . Indicaciones 
sobre la declamación. Palma. T i p . dc U m b e i t 
y Mir, 1 8 9 9 . — U n foll. dc XII—51 págs. 4 . " 
menor: rúst .—La primeva part conté texto italià 
v castellà. 
N' hi ha un altre exemplar regalat per 
D. Juan Umbcrt . 
Per 7 ) . Felip Guasp. 
2.4. Balance de situación económica del 
Ayuntamiento de Palma. i . ° Jul io du [899 . S . 
i. i. n. a. [Palma dc Mallorca. Imp. dc José 
"Pous. 1 8 9 9 ] . — U n foll de 7 págs. 4 . 0 major, 
ab un estat de comparació gráfica de la deuta 
municipal: rúst . 
Pe! Sr. Director de «El Ancoran. 
2 5 . Almanaque de «El Ancora» para el año 
1 9 0 0 . Palma. Imp, Católica. 1 8 9 9 . — Un vol. 
8 . " major, ab xilografies: rúst. 
Pel Sr. 'Director de «El Fclanigense». 
26. Almanaque dc «El r d a n i g e n s o para 
1900 . Felanitx. Imp. de B, Heus. 1 899 . — Un 
vol, 8 . ° menor , ab xilografies: rúst. 
Per 'D. Antoni ¿\C.<< Alcover, Pre. 
27 . Campins y Barceló (II. 1 1 1 y Kcv," 1 Pete 
Juan) . Carta Pastoral. Palma. T ip . - l i t . dc Amen-
gual y Muntané. 1 899 . — Un foll. de 1 ( págs. 
4." menor ; rúst. 
28. Alcover, Pbro. (Antonio M.»}. Desati-
nos de un protestante puestos en solfa por Un afi-
cionado al solfeo. . . . Tercera edición. Palma. 
T i p . Católica Balear. 1 8 9 9 . — U n foll. de 95 
págs. 8. 1 1 major; rúst. 
Ter <D. Miquel Costa, Pre. 
29. Costa, Pbro. (Miguel) . Líricas, Palma dc 
Mallorca. Típo-Htografia de Amengual y Mutua-
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ncr. 1 8 1 ) 9 . — U n vol. S.° major, ab el retrato de 
I' autor: rúst. 
30 . Costa, Prevere ( D . Miquel ) . Sermó pre-
dicat .1 la festa que la Capella de Manacor dedicà 
a la seva Patrona Santa Cecilia per. . . . 1 8 9 8 , 
Palma. Est . de les filles d ' e n Colomar . 1 8 9 9 . — 
Un foll. de 1 2 págs. 4 . " menor : rúst. 
Per 'D. F.nrich Fajarnos. 
3 r . Guia del Estado Eclesiástico de Esparta 
para el año de 1 8 ) 3 . Madrid. I m p . de Don J o s é 
Maria Alonso. 1 8 > 3 . — U n vol . 8 , " major : rúst. 
3 2 . Almanaque de la «l ie vista Balear de 
Ciencias Médicas». Palma. 1 9 0 0 . S , 1. [Palma 
de Mallorca j . Imp. de las lujas dc Colomar. S . a . 
[ [899] , —Un vol, 8. 1 1 menor : rúst. 
33 . Crónica de la Fiesta del Árbol en Cata-
luña. 1 8 9 8 - 9 9 Barcelona. Típolitografia de Luis 
Tasso . 1 8 9 9 . — U n foll. de 27 págs. a dos c o -
lumnes, fol. menor , ab fototipies: rúst. 
34. J a u m c y Matas ( D . Pedro) . Reseña de 
los trabajos realizados por el Colegio M é d i c o -
farmacéut ico de Palma durante el año 1 8 9 7 . 
Palma de Mallorca. T i p . de las hijas de Juan 
Colomar. [ 8 9 8 . — U n foll. de 40 págs. 4 . " ma-
jor: rús t .—En lo matéis volumen hi ha també: 
Ribas y Sampol ( I ) . Rafael). El labora-
torio bio-quimico. Discurso inaugural leído. . . . 
l'alma d e Mallorca. T i p , de o s hijas de J o a n Co¬ 
lomar. 1 8 9 8 . — U n foll. de 32 págs. 
Fajarnés y T u r Don Enrique) . Anuario 
demográfico de las Islas Baleares. 1 8 9 7 . Palma 
dc Mallorca. Fs tabl . 1 " tipográfico dc las hijas de 
Juan Colomar . 1 8 9 8 . — U n foll. de 51 págs., ab 
trenta sinch taules estadístiques. 
A l t r e exemplar solt d' aquest mateix 
Anuari. 
36. Fajarnés y T u r ( D . Enrique) . Despo-
blación de Alcudia. Conferencia dada . . . , Palma 
de Mallorca. T i p . de las hijas de Juan Colomar , 
1899 . — Un fol). de 30 págs, 4 m a j o r : rúst. 
37. P i j ames y T u r ( D . Enr ique) . Epidemia 
de Paludismo padecida cn Palma cn 1 8 3 2 - 1 8 3 3 . 
l'alma dc Mallorca. T i p . de las hijas de J u a n 
Colomar. 1899 — U n foll. de 27 págs, 4." m a -
jor, ab vuit taules estadístiques: rúst . 
38 . Fajarnés y T u r ( D . Enr ique) , Gangrenas 
y necrosis microbianas. Nota leída . . . . Palma 
de Mallorca. T i p de las hijas de Juan Colomar, 
1 8 9 9 . — U n foll. de 26 págs. 4 . 0 major : rúst, 
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Per 75. Franceícb de A. Mestrt. 
48. Devoto ( U n ) . Novena al Glorioso Pa-
triarca y Señor San Joscph . Mallorca. En ta Ofi-
cina de D. Ignacio Sarrá y Frau Impresor Real . 
1 7 7 9 . — U n foll. dc 24 págs. 8." menor, ab el 
gravat dc S. Joscph : rúst. 
Per D. Auloni foguera. 
49. Noguera ( A . ) . Música Religiosa. Confe-
rencia leída cn la Capella de M a n a c o r . . . . Palma 
de Mallorca. Tipo-l i tograf ía de Amengual y 
Muntaner. 1S99.—Un foll. de 53 págs, 8." ma-
jor : rúst. 
Per 15, Auloni 3C.«' Penya. 
50. t S99. Almanaque de ftEI Pclanigense» . 
Felanitx. Imp. de B. Reus. 1S9S. — U n vol. 4." 
menor , ab xilografies: rúst. 
Per D. Pere Sampol y Ripoll. 
j [ . Una colccció de xilograhes. 
Per f). 'Pere Antoni Stiuxo. 
52. Col leu ( D . Jaume;. . Ateneu Barcelonés. 
En Marian Aguiló. Discurs llegit en la vetllada 
que 's celebrà . . . . Barcelona. Est . de «La R e -
naixensa» M D C C C X C I X , — U n foll. de 52 págs. 
. ¡ " m e n o r , ab la fototipia det busto cn marbre 
d' En Aguiló, pagat per dit Ateneu: rúst. 
^Adquirida per la Societat. 
5 3 . Revuc des Pyrénées . Lc ^7L' Congrés 
des Sociétés Savantes. Tot i lousc . S . I. i. n . a . — 
8.° major: r ú s t . — T e n i m d' aquesta publicació 
el número corresponent a M a i g - J u n y — J u r i o l -
Agost de 1899. 
* 
Revistes ab les cuals cn 1899 havem o b t e n -
gut el camvi: 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio , 
Industria v Navegación de Palma de Mallorca, 
- - [ ' a l m a . 
Bolet'm de la Cámara Agrícola B a l e a r . — I d . 
Pla y Montanya. — Id. 
Pagès Mal lorquí .—Lluch 111,1 jor . 
Revista de Extremadura —Càceres , 
Bul let ¡11 Hispan ¡que .—Btirdcus . 
Revue des Ltudes Ancicnncs. — Id. 
P. A. SAXXO. 
39- Pajarnés y T u r ( D , Enrique'' . iJiCJ-
t ismo cn las islas Baleares. (Estudio demográ-
fico) Palma de Mallorca, i ' íp. de las hijas de 
Juan Colomar . 1899. — Un foll. de 12 págs. .1." 
major , ab dues taules estadístiques: rúst. 
40. Pajarnés T u r ( I ) . Enrique) . Epizootia 
de Muermo padecida en Mallorca e n i S o t . 
Nota leída. . . . Pítima de Mallorca. Establ . ' " ti-
pográfico dc las hijas de Juan Colomar . 1899.— 
Un foll. de 12 págs. 4 0 major : rúst. 
41 . Pajarnés 'Pur (Lnr ique) . Pní'crmedades 
infecciosas en ta ciudad de Palma durante el i n -
vierno dc 1899. Dictamen aprobado por la Peal 
Academia dc Medicina y Cirugía el dia 5 de 
Marzo de 1899. Palma. Imp. de las Hijas de 
J . Colomar . 1899. — U n foll. dc 8 págs. 4 . " ma-
j o r ; rúst. 
42 . [Estatuts pel régimen dels Colegís de 
Metges y d' Apotecaris) . S , 1. [Palma de M a -
l lorca] , Imp, de las hijas dc Colom.tr. i S99.—Un 
fol í . de 16 págs. 4." menor : rúst. 
43. Comité español de propaganda del X I I I 
Congreso Internacional de Medicina que se v e -
rificará en París del 2 al 9 de Agosto de 1900. 
[Reglamento dc este Congreso] , Madrid. Imp. y 
fundición de los Hijos de J , A. Careta. [899.— 
Un foll, dc 23 págs, S . " major : rúst. 
44. Reglamento para las Imposiciones gene-
rales dc Bellas Artes. Edición oficial. —Madrid: 
I m p . del Colegio Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos, 1 8 9 9 . - - U n lo 11. dc 1 3 págs 8.° major: 
rúst . 
45. Altenburg ¡Cugl ie lmo) , II Kursaal Ma-
te}*' neir Alta Engadina ed i suoi dintorni di. . . . 
Traduzione di C. Anastasi. Con piante, 1 ) illus-
trazioni cd una carta per le escursioni. Zurigo. 
Art . Institut Orell Ptissli. S . a. — U n toll. de 52 
págs. 8.11 major: rúst, 
46. Cervera (Valer io) . I.a Regeneración por 
el Sufragio. Manera de conseguir la verdadera 
representación del pueblo y tener buenos Go-
biernos. Palma. Imp. de José 'Pous 1 8 1 ) 9 — U n 
foll . dc 35 págs. 8." menor : rúst. 
Per 7 ) . Parlomeii Ferrà. 
47. Perra y Perelló ( D . Bar to lomé) . Arte li-
túrgico Cristiano. Memoria en forma de apuntes 
y observaciones. Palma. Imp. de las hijas de J . 
Colomar . 1899.—Un foll, de ; o págs, 4." ma-
j o r : rúst. 
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A S O C I A C I O N E S U R E M I A L E S E N M A L L O R C A 
D U R A N T E L A E D A D M E D I A 
Ordinacions dels traginers de garrot 
{ 1 4 9 8 
Nouerint uniuersi quod anuo anattiuilalc domj-
ni M."cccclxxxxvj die autem Mereurtj xxv mensis 
May Coram spectabili el Magnifico domjno Locutii-
tenenie general) et Gubernaíore Regnj Majorica-
rum sea vini in ejus personan! coram Mugni/fico 
Poucio 'Domos 'Regiam Cancelarían! Regente ejus 
ordinario assessore comparuerunt Micbael Mora 
traginerius et Johannes Marti Gerau sutor supra-
posili anuo presentí confratrie Sanctj ¡Anlbonj pa-
duenj ct presentarunl eidem capitula sequcnlia sup-
plicátiles verbo tnagnijjicent'tcc sua quatenus digna-
retar illa laudare et auctori\are ct fútil hujus 
tenoris. 
j.—11 primerament a honor c gloria de n o s -
tre Senyor Deu jhu. X p t . e de la sua baneyta 
mará c del gloriós monssenyer Sanct Anthonj de 
Padua han ordenat los dits sobreposats promens 
e confrares de la dita confraria que per tant com 
es temps pessat segons clarement se mostré e es 
manifest los traginers apellats vulgarment de 
garrot comensaren e principiaren la dita Confra-
ria en la Sglesia de monssenyer Sanct Anthonj 
de Padua c aquella han regida e gouernada per 
lonch temps que are e daquiauant los dits tragi-
ners sien tenguts de pagar cascun disapte dos 
diners a la dita confraria segons en las altres 
confraries es acostumat de pagar c si per uentura 
al cap del any algú dels dits traginers no haurà 
pagats los dits dos diners tots disaptes o aquells 
no volran pagar que en tal cas los sobreposats los 
puguen compellir e forsar de pagar e si per inj-
quitat o malitia se axiran de la dita confraria que 
daquiauant no deguen ne puguen exercitar lo 
dit offici detraginer ans de aquell sien totalment 
inhibits e priuats e que sien íorsats de pagar tot 
lo que deuran a la dita a lmoyna fins en aquella 
jornada. 
i j . — í t e m mes han ordenat que los confrares, 
o confraressas de la dita confraria quj seran con-
frares de gratia quj per injquitat o malicia o per 
qualseuulla altre raho no volran pagar que los 
puguen compellir e í'orsar de pagar tot lo que 
deuran fins en aquella jornada e daqujauant sis 
volran axir de la dita confraria que sen isquen 
empero que fins que hagen pagat tot lo degut 
no sen puguen axir. 
i i j .—ítem han ordenat que si algun confrare, 
o confraressa o lili o filla dc aquells morr que 
tots los confraras hagen a fer honor al satorrar 
del dit deíunct o defuncta sots pena de una liura 
de sera applicadora a la almoyna dc la dita con-
fraria, saluo just impediment. 
IIIJ.—ítem mes han ordenat que algun c o n -
fiare o confraressa o infants de aquells maior-
ment dels confrares traginers demunt dits seran 
malalts e seran posats en necessitat o pobresa, e 
haurà tres anys que lo dit confrare o confraressa 
pagua lalmovna de la dita confraria que en tal 
cars los dits sobreposats ab consell dels promens 
e a coneguda llur hagen aquels sevenj c ajudar 
dels bens de la dita confraria e si per uentura 
algú de aquells morra e no tendra per fer la se-
pultura que dels bens dc la dita confraria li sia 
feta la sepultura, tot a coneguda dels dits sobre-
posats e promens c li sien dites les tres misses 
axi com en los presents capitols es ordenat. 
v — í t e m mes han ordenat que la nyt de la 
festa del gloriós Sanet Anthonj tots los confrares 
deguen anar a casa del sobreposat ahon se deuen 
ajustar per anar a la sglesia de Sanct Antonj ab 
tota lumanaria per a dir la Saine regina axi com 
es acostumat de fer cascun any, e aço sots pena 
de una liura de sera aplicadora a la dita confra-
ria, saluo empero tots temps just empedement 
e axi mateix lo sendema qne sera la festa del 
benujrat Sanct Anthonj tots los dits confrares 
sien tenguts e obligats sots la pena demunt dita 
de anar demati a la hora acustumada a casa del 
dit Sobreposat hou se hauran ajustat per anar 
a la sglesia de Sanct Anthonj e aquj oyr lo offici 
C sermó axi com es acustumat. 
vj. — hem han ordenat que lo die de la festa 
del benujrat Sanct Anthonj tots los confrares e 
confraressas ells, e tota llur companya e bèsties 
de treball sien tenguts colra e festiuar la dita 
l'esta axi com lo beneyt diumenge de les bèsties 
empero si abans de la l'esta ne tenjan alguna lo -
gada aquella no si hagc entendre, e aço sots la 
dita pena dc una liura de sera. 
v i i j .—í tem mes han ordenat que lo sendema 
de la dita festa si degué fer lo anjuersarj per Ics 
animes de lots los confrares c confraressas quj 
seran passats de aquesta vida e per totes las anj-
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mes faels defunctes en la dita sglesia de Sanct 
Anthoni e que- sien aqtt] presents los sobreposats 
c promens de la dita confraria c dels confrares 
aquells quj esser hi volran. 
i x . — Í t e m mes han ordenat que los dits so-
breposats sien tenguts e obligats donar e pagar 
al rector de Sanct Anthonj de Padua, o al capella 
quj la dita sglesia regira trenta sous segons las 
altres confraries de la dita sglesia donen e han 
acostumat de pagar al d¡t recto , empero que lo 
dit recto , o capella sie tengut pagar los capellans 
quj lo die de la dita festa faran lo oflici ço es 
preuere, diaca e sutdiaca, e los capellans quj 
cantaran al cor , encare mes sie tengut lo dit 
rector pagar los capellans quj lo sendema fasau 
lo anjuersari. 
x . — í t e m mes han ordenat que lo primer 
diumenge o feste colent quj vendía apres de la 
festa de Sanct Anthonij los sobreposats hagen 
denuntiar que aquel d¡e sien tots a sanct A n t h o -
nj hora de vespres per fer e elegir los sobrepo-
sats cu la manera aeustumada, e los quj noj vol-
ran venjr pusque los sie denuutiat hagen a pagar 
a la dita confraria una liura de sera, saino just 
impediment y que cahu deis sobreposats que 
hauran elegits hage tenjr la casa e la bossa e lal-
tre s¡e despanedor de la dita almoyna tots temps 
ab consell dels promens; axi matex han ordenat 
que aquell dic matex elegits los dits sobreposats, 
los sobreposats vells bajen a dar comptes de la 
llur administratiu axi de la almoyna como de las 
profestas fetas a la dita confraria ais sobreprosats 
nous en presencia deis promens vells e nous e de 
tots los confrares qui esser h¡ volran axi com 
cascun any cs acustumat de fer, 
x i . — í t e m mes han ordenat que los sobrepo-
sats no puguen metre qualseutilla confrare en la 
dita confraria sens consentiment e voluntad dels 
quatre promens. 
xü. í tem mes han ordenat que si algú c o n -
frare ó confraressa morra que los dits sobreposats 
fassen dir tres misses per la anima de cascu de 
aquells cn la sglesia dc Sanct Anthonj eu lo seu 
altar e aquella hage a dir lo capella quj servjra 
la dita confraria s¡ diría volra. 
xüi . í tem mes es ordenat que si algun con-
frare sera en viatge fora de la terra e morra e la 
muller o parents li volran fer sepultura que tots 
los confrares sien tenguts dc fer li honor axi 
com si fos present, sots la dita pena dc una 
lliura dc sera puscha per los sobreposats los sie 
denuntiat, saluo just impediment, c que li sien 
ditas les tres misses axi com demunt cs ordenat. 
xiv. — ítem mes han ordenat que si algun 
confrare sera cn preso per qualscuulla cars accep-
tat per ladronici que los sobreposats ensemps 
en les personas deguen aquell visitar en la preso 
e sí coneceran que hage master quel ajuden, cl 
socorregueu dels bens de la dita confraria a co-
neguda llur, c si sera per ladrocini que dc aquel 
nos hagen aturar ans lo traguen cl foragiteu de 
la dita confraria, 
x v . — [ t e m mes han ordenat que si haujen a 
fer alguna cosa necessària per la dita confraria c 
los dines de la a lmoyna no bastauen a fer aquella 
que los sobreposats ensemps ab los promens de-
guen anar per las casas de tots los confrares de-
manant adjutorj aquell que Deu los administrara 
per afer lo que hauran afer e de lo que trobaran 
hagen a dar compte lo die que daran comptes . 
xvj . — ítem mes han ordenat que sí per ven-
tura entre alguns dels confrares hauia debat, o 
questio de fets o de paraulas o qualseuulla qües-
tió o debat que los sobreposats o prohems de la 
dita confraria deguen treballar en fer auenjr los 
quj hauran haguda la questio en la sglesia dc 
Sanct Anthonj dc Fadua c aquj fasssen lur affers 
de fer los amjchs, c que fassen bona pau, c aquell 
quj contradirà e no volra fer pau que en c o n t i -
nent sie tret e foragitat dc la dita confraria. 
Qjtibnsqu'ulem capitulis presentatis tedis el in-
timat is tlietiis magnifpcus 'Rcgcns cancelaría eorim 
tenore ttudito atiento q. illa ct contenta u i eís con-
cernunt uliUiatem dicte, confrarie el coufralum ejits-
dem illa ad misil laiidauit upprobavíl et confirma-
vil eisdemquc ct unjquique illoram dicti spectabilís 
domini locumtcncnii gencralis pro Ulorum major/ 
validi talc anctoritalem interposuit atque decretum 
ad benepïacituin lamen speciobililatis sua- in quorum 
fidem el Icstiiuoniam fuit per me Aiitljonjuin OiCtr 
notarium ct si ribant suc curitc bujusmodi scriplura 
conlinuaia manu dicti magnijjicis regentis subsíg-
nata etc.—("Domos '}{.).• (ARCH DE LA CURIA 
DI: I.A ÜOB. DEL REIXO DI¿ MALL.—Llib. de Sup-
plications 1.196 ad 1499, fol. xxv.) 
EX'RIQL'E FAJARXÉS. 
ÏÍOTAS Y Ü t l T O S 
REFERENTES Á LA ANTIGUA PESCADERÍA 
DE LA CIUDAD DE PALMA 
D O C U M E N T O N . " 2 
En 1255 intentó un tal Constancio in t rodu-
cirse á vender pescado en ciertas tablas cerca 
dicha Pescadería en perjuicio d e la misma y de 
dichos Adquisidores y contra las franquezas del 
Reyno , en cuyo suposición acudieron estos ante 
el Señor Infante D . Pedro, hijo del S r . Rey Don 
Sancho de Portugal y señor dc Mal lorca , á m a -
nifestar el agravio y perjuicio referido, y su Mag. 1 ' 
con pleno conocimiento de unas y otras pre tcn-
siones declaró: que el dicho Constancio ni o t r o 
alguno pudiesen tener pescado ni hacer venderle 
en las Tablas que se hallaban cerca dicha Pesca-
dería ni en las que adelante huviere cn ella con 
el motivo de hallarse en la posesión los dichos 
Adquisidores de dicha Pescadería con puniera 
concesión que la de dicho Constancio , c o n f i r -
mándola de nuevo a los referidos adquisidores 
Guillermo de Pos , Arnaldo Fuster, Mavmon 
Corva y a sus otros compañeros entonces pre-
sentes y venideros. U b i : Cndcquod N o b i s c o n s -
títit evidenter quod primo est dicta Piscateria 
extitit concessa dictis Guillcrmi de F o x , Arnaldo 
Fuster et Maimono Corva et sociis suis. & c . De-
clarantes et mandantes quod dictus Constancius 
ve! alus non possit tenere pisces vcl faceré tenerc 
in alíquibus qui sunt juxta predictam Piscateria 
possitis» &. Según de todo lo referido mas lar-
gamente es de ver con Real Privilejio su fecha en 
Mallorca a diez y seis de las Idus del mes de 
Julio del año 1 2 5 5 . 
D O C U M E N T O N . " 3 
En 1424, según instrumento firmado ante 
A n t . " Catany y Pedro Martorell c o n n o t . 1 en 22 
Mayo, consta que Arnaldo Desmur , Antonio 
Castell , Miquel U m b e r t , Berenguer Castelar , 
Lázaro de Lloscos y Ramon Cerda, dueños del 
Derecho de Tablage de la Pescadería firmaron 
arrendamiento de este dro. á favor de Juan Cl i -
ment per un año y annua merced de 104 l ib . 5 
pagaderas por mesadas. Su producto se compo-
nia del cobro de cuatro dineros por cada libra de 
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la venta de todo el pescado conducido a la Plaza 
de la Pescadería, consistiendo entonces el inte-
rés de Arnaldo Desmur en una tabla y media de 
n u m , " de ocho existentes eu dicha Pescaderia. 
— En 1433 según otro instrumento ante di-
chos connotarios cn 18 Mayo 1433 consta que 
Ramon Gual Desmur, Ant . ° Castell , Miquel 
U m b e r t , Lázaro de Lloscos , Pedro Español , 
R o m e o Rigolf y Franc " Cerda, arrendaron dicho 
derecho a Juan Xaparot y Juana su muger por 
1 1 6 l ib . 5 al año, pagaderas por mesadas. 
— E n 1439 eran dueños de las citadas o c h o 
tablas los siguientes individuos.—Antonio Cas-
te l l—Ramon Gual Desmur—Lázaro de Lloscos 
—Miguel U m b e r t — P e d r o E s p a ñ o l — R o m e o R i -
gol l—Berenguer Castellar y Pedro Cerda. 
D O C U M E N T O N . ° 4 
Es notable el documento del 18 de Mayo de 
1433 referente á las condiciones de dicho arren-
damiento. Dice asi; 
Los Senyors del Taulat je de la Pescateria de 
la Ciutat de Mallorca llogaran a un any contador 
de 18 dies del Mes de Maig any de la nattvidad 
dc Nro . S . , , r i.(33 a c ) l u avant e finirá per tot lo 
seté dei mes de M.iig anv 1434 lo taulatge de 
tots pexos Ireschs ó frescals axi de la Illa de Ma-
llorca com de altres cualsevols parts qui cs ven-
dran en la Pescateria de la dita Ciudad ahont 
solament se venen e es deuen vendrer e no en 
altre l loch, dels preus dels quals pexos se pague 
cuatre diners per lliura dels diners que deis díts; 
pexos seran axits dia en dia, los quals quatre di-
ners per lliura pendran aquells qui lo dret hau-
ran llogat del Senyors de dit taulatje é pagarán 
de més en més segons que vendrá a pagar per 
rata d 1 asso que si atrobarà sens messio dels dits 
Taulatge c sots pena de totes messions que es 
feran per cualsevol manera, obligantse en nom 
de deposit c comando e per avinantesa les llurs 
persones e tots llurs bens asegurant á voluntad 
dels venedors, ab totes renunciacions necessàries. 
E mes avant serán tenguts los qui llogat hauran 
de tenir condretes per lo dit any les taules grans , 
qui sou sots lo porxo de la dita Pescateria ab 
compliment de pilons per tallar los pexos grans 
en los llochs acostumats o altres llochs si neces -
saris hi serán e altres que hi fassen a tallar, e 
fassen tallar cn la taula mitjana c no en altre 
taula de les dites Taules que son sots los porxos , 
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Fué heredera de Antonia Scrra su hija Vic to-
ria Sureda según testamento ante Miguel Do-
menge N'ot.", de 16 Febrero de 1 6 0 4 . 
Heredó a Victoria su hermano Juanote S u " 
reda según test. ' 1 ante el mismo Not . " de 20 
Marzo de t ó i o . 
Heredero de Juanote Sureda lo fué después 
el Marqués de Vivnt, 
liste derecho de imposición fué en aumento 
como lo demuestra la nota siguiente. 
«El Dret del Taulatge v de imposició de la 
Pescateria consistex ab vuit dobblcrs per lliura 
que se paga del pei\ de tall que se despatxa y 
talla en el Rastri l lo, \ ab lo peix que se ven en 
les Taules de la Pescateria fora del Rastril lo. 
Estos vuit dobblcrs se cobran, esto es: El 
Marques de Vivot quatre diners—I.a Universidat 
quatre diners—y los restants vuit diners cl Gre-
mi dc Pescadors. 
Estos vuit diners s' entén que es dret de im-
posició que cl mateix gremi h a imposat en virtut 
de decret Presida! sobre el pcx que los particu-
lars pescadors aportan per vendre en la Pescate-
ria, a diferencia del Marques de Vivot y la Uni-
versidat que perceben les suas porcions com a 
dueños útils del Dret dc Taula tge .» 
D O C U M E N T O N . " 6 
Die dimars 1 7 Julü MCCCCEI11I lo honor 
en Deseors de manament dels Scñors 
Jurats vené en la plassa dc Cort en encant pu-
bbltch mitjensant en Guillem Huguet Corredor 
la fusta que isqué de la Gàbia dc la Pescateria 
qui 's desfeu. 
Pr imo: Un xabronct corcat an cn Lluís Del-
mau per H. 
í t em: Sis xabronets an cn Guillem Caulcs 
per 3 
Ümissis aliis. 
í t em: La porta ab forreat de la dita Gàbia an 
en Jaume Cardona texidor per 6 
D O C U M E N T O N . ° 7 
Als 1 ; Janer 1493 consta que los M a g . d l 5 
Mosson Ramon de Sant Marti Cavaller, Mosson 
Pere Zalbrteza, Mosson Gaspar Bordils , M . o n Pere 
Marti , M . o n Juan Bartomeu Parera, M . o n Cristò-
fol Serra , Jurats entonces de la Universidat y 
Regne de Mallorca, en seguiment de la forma 
del regiment de sort y dc sacb ab que se regia 
si dons no lli havia tants pexos «rossos per tallar 
que la dita taula mitjana no abastas, e si mester 
hi serà tenir estoras tantas com mester hi sian 
c no res meins , sian tenguts de tenir condreta i;t 
teulada del dit porxo de teules tan solament 
e que sian tenguts de adobar aquella, per tot lo 
més de Agost, sots pena de iotes messions. 
Digaihi qui dirhi vulla que aquell que nies avant 
hi dirà, aquell ó aquells bo haurà, 
E veuenho, en los Capitols següents. 
l ' r imo: Q u e nengun pex nos gos vendre sino 
en la Pescateria del lloch acostumat de la Ciutat 
de Mallorca. 
í tem; Q u e tots los pexos qui 's pescaran de 
les mars de la Dragoncra fins a 1' illa de Cabrera 
ni 's salaran ha jen a venir per a vendrer en la 
dita Pescateria acostumada de Mallorca, o pagar 
lo dret. 
í t em: que lo comprador o compradors del 
dit taulatge puscan forsar los venedors o vene-
dores dels dits pexos tota hora , c quant per los 
dits compradors será vist fayedor de Sagrament 
evangcücal , 
í tem: Q a c ningún venedor o venedora no 
gos llevar, ni metre en altre lloch, ni donar a 
algú los diners proceits dels dits pexos venuts 
fins c tant bajen pagats los quatre diners per 
lliura als compradors dc dit Taulatge sots pena 
de xexanta sous per cascuua vegada que contra-
ferán, 
í tem: Q u e tot venedor o venedora de pes-
cadors hajc observar los susdits capitols sots la 
dita pena. 
D O C U M E N T O N . " 5 
En una escrituta de 26 S c t , c 1 5 7 2 ante D. Ga-
briel Serra N o t . ° , Ramon Gual, sucesor de Ra-
mon Gual Desmur y poseedor de una de las ta -
blas dio en dote á su hija D." Francisca casada 
con Salvador Sureda doncel 1 0 5 lib," anuales 
sobre los frutos del tablage dc la Pescadería. 
Salvador Sureda sucedió a su esposa y cedió 
a Melchor su hermano dichas 105 l ib . 1 sobre di-
c h o tablage, según consta en instrumento o t o r -
gado en poder dc Ja ime Moll not .° dia 27 Sct.= 
1 576 . 
Melchor Sureda tuvo por heredera del mis-
m o derecho á su madre Antonia Scrra muger dc 
J o r g e Sureda según testamento ante Gaspar Ca-
sas N o t . " de 23 Jun io 1 5 7 7 . 
cl Regna y cn consideració que lo ofici del 
Yessador del Peix era a beneplàcit dels Jurats , 
per tant atesa la suficiencia de . Ba-
llester Parayre lo elegiren en lo dit vasatge de! 
peix. removent Andreu Pujats qui desde lo any 
antecedent lo regia, citra illius infamia' notam, 
ab los emoluments , salaris, prerogatives, carrechs 
y honors segons costum, el qual Ballester jura 
en poder del Mag c a a s . o r de bene ct legaüter se 
habere en dit ofici de que se forma acte en poder 
de Jaume Ballester not. y s b i . de la dita Uníver-
sidat dit dia y any . 
D O C U M E N T O N . ° 8 
En otra nota sin fecha pero de letra pertene-
ciente al siglo X V I I se lee lo siguiente: 
En el Rastrillo se troban fixades les armes 
antigues de Aragó, y de la conservació dc mitat 
del Rastillo esto es del piló en que se talla y de-
més cuidan los majordoms del Pescadors; pero 
de la altre mitat en que se troba altre piló y 
taulas cuida el Marques de Vivot de la seua con-
servació a ses costes. 
T o t !o peix dc tall se deu tallar y talla de 
temps inmemorial en los dos pilons del dit ras-
trillo para cuyo exercici de tallar está en posse -
sori el marques de Vivot de elegir dos subjectes 
pera tallar cn dits pilons tot lo pex de tall. 
Pes taules que se troban actualment en !a 
pescatería sens les del rastillo ahont se talla el 
pex de tall son tretse y son les siguents: 
Primo—Catal ina Cassana te tres taules de les 
quals cobra el marques dos diners per taulat ge 
de cada partida de pex que hi aportan a vendre. 
2 . 0 —Madalcna Cassana té altre taula propia. 
3 . 0 — C a t h a r i n a Vcrcra té altre arrendada de 
Juan D e j a esculptor. 
4 . 0 — J u a n Canals una sua propia. 
>.°—Anna Piquera una sua propia, 
é . ° — J a u m e Corro Pre. sua propia. 
7 . 0 — J u a n Vidal sua propia y la té arrendada 
Martina N. 
8 . °—Llorens Esteva sua propia. 
9.»—Antonia Varera sua. 
10.—Damià Serra sua propia. La te arren-
dada en J a u m e . 
1 1 . — L a viuda Cassana sucrera, sua propia la 
té arrendada Margarita Maura, 
A més de! dit dret de vuit doblers per lliura 
de la venta dc dit pex se paga quatre diners per 
23p 
lliura del pex que los pescadors venen a les tau-
les referides que es el Taula tge . 
D O C U M E N T O N . " 9 
Fa lo dret de la Pescatería 36 16 cens les 
quals compra o millor dit recupera lo molt 
I l l . c Capiscol del Sr . Pere Onofre de Veri C a -
nonge les quals va vendre al Rd. Capítol lo 
Sr . D. T o m a s Sureda pror. de Fray Ramon S u -
reda son jermá del hàbit dc Sant Juan ab actes 
rabins per Pera Pemenia Not . lo un de 24 16 a 
27 J aner 1 6 1 S y lo altre de 12 16 ais 12 Juliol 
del m.uex any Ics quals per mes fácil solució les 
tenia consignades contra cl dret de la Pescatería 
de les quals ha firmat acte de revendido lo dít 
Sr . Canonge Veri a dít Capiscol al for de 8 p i o o 
lloch y causa avent del Sr . J a u m e Rossiñol ais 5 
Juliol 1625 ab acte cn la porció temporal y e n -
care que foren al for de 8 p i o o dona al Capítol 
150 y foren al for dc 6 p t o o . 
D O C U M E N T O N . ° 10 
En arrendamiento firmado ante Juan Ribes 
Not . 21 Se t . 1662 D. Jorge San Juan del Orden 
de Santiago procurador general de su madre 
D . 1 Francisca Sureda muger de D . Gcr . ° San 
Juan arrendó por t iempo dc 3 años a Marcos 
Ant ." Sograuo y a Francisca Y i c h su muger el 
dro. del Tablage dc la Pescadería por annua 
merced de 350 libras. 
D O C U M E N T O N . " I I 
Ab acta dc transacció rebut per Ya lent i T e -
rres y Juan Ribas connot t . " al 6 Abril 1669 entre 
la Condesa de Formigucra D . a Francisca Sureda 
y T h o m a s y D." Francisca San Juan y Fuster, 
muller de D . " Jordi San Juan y Sureda y los 
paors y ( j ¡ t j u a n Rjbas nott . com a curador dc la 
heretat de Don Pedro Vivot en solució y paga 
dc 1 8 .0 10 l ib. 16 § 5 degudes a dita Condesa 
per la heretat de dit Vivot 1¡ fonch cedit ab pie 
dret a dita Condesa entre altres partides porció 
del Dret del Taulatge dc la Pescatería cn la for -
ma siguent. 
I I . ° Nosaltres dits P . J ° " de dít Don Jordi 
San Juan y Sureda ab expresa protes tado que 
aquell no te obligació de pagar mals de la here-
tat del dit D . " Pedro Vivot y que ningún altre 
creditor no puga treure en consecuencia , cn so-
lució del crèdit de V . S . dita Condesa y per dit 
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T a u l a t g e de la Pescateria de la present ciutat a 
pagar lo que per dit Dret se devia a Juan Deyà dc 
Muleta ab reservado de Dret en el dit D . " J o r d i , 
y en dita Prov.° fonch regonegut per S . o r Ut i l , 
y ab acte continuat en poder de F r a n c . c h Miliá 
not . als 9 D e c . r i 1304 fonch const i tuïm en dot 
a Damià Deyá de Muleta 12 l ib. cens sobre una 
taula y cortaró dc taula dc la Pescateria que era 
tengut fer y prestar Sureda y fonch c o n -
vingut lo dit D . " Jordi S a n j u a n c o m a sucesor 
de dit Sureda per dit Deyá de Muleta a pagarli lo 
que li devia per raho de dit cens ; el qual dret y 
tot lo dc sobre referit que nosaltres dits P . J ° [ s en 
dit nom cedim, donam, transferim scu potius re-
I n x a m (eneareque per ditas 1500 fil) fem expre -
sament esta cessió absque ulla evict ionc, y v u l -
garment ley donam per un sach de osos , per 
quant V, S. pretén que la porció tenia dit D , " J o r -
di está alienada y que lo que resta es propi de 
V . S, y que dit Juan Balthasar T h o m a s Pare de 
V . S . ha acostumat arrendar aquell com á cosa 
propia per medi dc Sebastià Saure y Juan Antt . 
Saure son fill. Y jo dita Condesa acecepta la 
present relaexacio y à cauthela ecsio, ab expre-
ssa protes tado que jo dita Condesa pretendí que 
dit dret de Taulatge me especta y ha expectat 
sempre a mi dita Condesa cn dits noms per ditas 
rahons y altres que en son cas y lloch se expri-
miran. 
Consta en un procés en la R. 1 A u d . a E s c . v * 
Vilella et nunc Guillem Roca not . entre parts el 
Conde de Formiguera C . 3 D. Ramon For tuny 
fol. 193 del J u y de S u p . 1 
D O C U M E N T O N . ° 12 
Al 29 Abril 1702 ab acte de transacció firmat 
per lo Sr . Marques de Vivot y lo Sr . Juan Deya 
de Muleta de la vila de Sóller en poder de Gui-
llem P o d e r o s y Michel Llabres connotaris consta 
que cl dret del Taulatge de la Pescateria de la 
pnt. ciutat se compon de 48 parts de les quals 
especta a dit Deyá y ara á esta part set parts y 
mitja que a raho de 340 libs. que es fa de a n -
nua merce de dites 48 parts toca per dites set 
parts y mitja 63 lis. 2 § 6 que té obligans cobrar 
del Conductor y aximatex obligació de c o r r e s -
pondre en los gastos rata proport ione que se 
pugnen ocasionar per dit dret . 
tercer grau donam y cedim scu potius rclatxam a 
V . S . lo señoriu y directa domini tú dit D . " Jor -
di en arrendar vel als lo dret del Taulatge del 
pex en solució y paga de 1500 l i . s entre nosal-
tres estimat cn dita quantitad o ferio administrar 
per qui V . S . manará y axi matex les porcions 
que a dit D . " Jordi corresponen per sa part y It 
ha acostumat correspondre y pagar los c o n d u c -
tors del dit Taulatge y cl dret de luir y quitar 
los censáis imposats sobre dit Dret o recuperar 
aquells que dit D . " Jordi San Juan te y poseyex 
per donació li feu D . " Francisca San Juan y S u -
reda la Marc dels Bens y heretat dc la M a g . L j 
Francisca Sureda y Torre l la , muller que fonch 
del M a g . d l Alfonso Torre l la , com consta ab ac-
tes rebuts pet dits J o a n Ribas not. so es lo un 
als j o Mars 1656 y lo altre als 18 8 > r c ¡ c ^ y 
dits bens li foren adjudicats ab Prcsidal Decret 
del 3 de N o . b r e 1655 en c x . ° del qual als 5 dels 
dits mes y any fonch posat en posecio del predio 
de Calbet de dita heretat ab sent.- 1 dada en la 
R. 1 Aud.* á rel .° del Mag.- 1 ' Dr. Nicolau Guells 
del R . 1 Consell als 20 S e p . r c de 1660, esc.™ Ca-
pes, fonch declarat que la dita D.* Francisca San 
Juan y Sureda era literalment cridada en lo fi dei -
comis dispost per la dita Franc.•' Torre l la en 
virtud de la sua última testamentaria disposició 
feta en poder de Gabriel March Not . als 17 
Abril 1554; y dita F r a n c . 1 Tore l la dit dret tenia 
y posehia per haver suecehit juntament ab al tres 
en cl M a g . d l ,Balthasar T h o m a s Doncell ab in-
testat difunt y apar ab acta de divisió de la he-
retat d 'aque l l dels 24 Mars 1 5 5 3 , e n poder de 
Parot Genovart not . y entre altres dividents 
fonch lo Mag. c t " Juanod Balthasar T h o m a s autor 
de V. S . y haversc dividit en dit acte el Dret 
del Taulatge del Pe ix . Y aximatex als 24 Jul iol 
1632 ser lo M a g . c h Dr. F r a n . J ' Nadal L loch . ' de 
p dor R 1 e n contradictori T u y del Colegi de Pes-
cadors y precehint primer recepció de tes t imo-
nis fonch declarat que ates que Jordi Sureda avi 
de dit D . " Jordi Señor del Dret dels Pescadors 
havia vint, trenta y quaranta anys y mes estava 
en posesio de rebrer dos diners per cada paner o 
covo de pex que es porta a vendrer à la Pescate-
ria que fos conservat en lo possesori de aquella 
y ab provisió feta per lo Señor P . J o r R . 1 ab Con-
sell del N o b . D . " Lluis Garcia de Espe jo Advo-
cat fiscal als 1 1 Maig 1666, fonch condcmpnat 
Jo dit D." Jordi San Juan Señor del Dret del 
D O C U M E N T O N . ° I 3 
Dc una cuenta firmada por el administrador 
Lucas Picorncll Calderero, del citado Dro. de 
Taulatge extractamos las partidas redituadas du-
rante los años 1 7 2 5 a 1 7 3 3 y son las siguientes: 
En 1725 a 26 357 lib. I I 
1726 a 27 35S 4 » 
1727 a 28 3^3 » 0 6 
1728 a 29 373 17 ;•> 6 
1729 a 30 380 [O 8 
1 730 a 31 427 3 » 
1 7 3 1 a 3¿ 413 >> 10 
1732 a 33 444 » 9 
1733 a 34 420 » 1 1 » 
i73-t a 35 380 a 15 a 
1735 a J É 410 » 18 » 8 
Los censos que en dicho año prestaba el 
citado Derecho eran los siguientes: 
A las Almoinas de la Catedral. 36 libs. 
A Antonio Serra Notario . . . 24 » 
A D.° María Salas 73 ,•> 
A los Srcs , B e r g a , Net y 
Homs 7 Í .¡ § 
D O C U M E N T O N." 1 4 
En unas posiciones existentes en un pleito 
sobre el Dro , de Tab lage de la Pescadería que 
se llevaba á mediados del siglo 18 constan con-
fesados y aprobados los capítulos siguientes: 
i . " Ser dueño útil del Teula t y Gabia de la 
Pescateria el Sor . Marques dc Vivot com axi lo 
han vist tractar per tal y com a tal per haver 
cuidat sempre dc la Gabia y Taulatge, mante-
nint aquella a ses costes intus et foris, 
2 . 0 Q u e en tant es ver que de compte de 
dit Sor , Marques se han adobat les teulades de 
dita Gabia, se ha compost aquella com y tambe 
les taules fora del rastrillo. 
3.° Q u e sempre ha corregut á compte del 
Sr . Marques el fer tallar el pex de tall per ferio 
vendible tant dins el rastrillo com fora d' aquell 
en los pilons que se troban en una part y altre. 
4 . 0 Q u e desde que se ven el peíx a pes los 
matexos que tallan el pex per compte del S r . Mar-
ques han acostumat vendre y pajellar aquelles 
balanses del Ofici de Pescadors que sempre han 
estat prevengudes per la taula comuna arrimada 
a! Rastrillo á la part del forn, en que les dames 
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taules arrimades a les cases eñeareque dins la 
Plassa se reputan per particulars de los dueños 
de les matexas casas cuyos dueños cuidan per sí 
o per altres de las vendas ab balances propies. 
5 , u Q u e el peix que se ven en dites taules 
particulars paga al dueño de la taula £ 4 per 
cada lliura a diferencia de! que se ven en les 
taules comunes per cuyo taulatge sois se paga 
§ 2 per cada partida de peix distinta que se 
aporta a vendre cuyo dret cobra cada casa. 
6 . " Q u e no obstant aquesta manipulació 
tan varía sempre cobra el S r . Marques el dret 
que li expecta de tot el peix que indistintament 
se aporta en la Pescateria tant cn taula particu-
lar com comuna de 4 per cada lliura, altres 
§ 4 de imposició que se pagan a la Ciutat y % 8 
al olici de Pescadors ultra del dret del Taula tge , 
7," Que es ver que el Gremi paga el piló 
que se trobava en la part interior del rastrillo a 
ses costes per el més dc Jul iol de 1 733 , y que 
en este any se es fet et matex pilo a costas del 
S . o r Marqués. 
8. Q u e el matex Marques elegi ja al dit son 
pare per tenir cuidado de dit pex y tallar aquell 
a qui el gremi pagava 1 $ 4 y desprès li regula-
ren el salari a 1 %• per cada vint sous si bé que 
ha ohit dir a son pare que antes partian lo que 
treyan del pex escorxat que venían y desprès el 
gremi acostumava donaríi 8 l ib. cada any per 
Pascua y mort lo dit son Pare intenta el gremi 
reduhir el salari del sou per lliura a vuit diners 
a que respongué Bartomeu Quintana que no lo 
havian d' averiguar ab ell sino ab el Marques de 
Vivot que lo havia elegit com en electe se c o n -
vengueren ab lo Sr , Marques y desde entonces 
cobra ios vuit diners. 
9." Q u e sols se té memoria d' haver pagat 
el Gremi la porta del rastillo y el piló de dedins 
y los mitjans que los fcti posar el regidor de mes 
pero no res mes. Que los pescadors d' Andratx 
no tenen mes qu' un parell dc balances de son 
compte se diu haver concorregut en la paga del 
pilo de dedins. 
Q u e es ver lo de la Capella de S ' Pera que 
se troba en lo Rastillo y la llàntia se manten per 
el matex gremi . 
Año 1899. Por la copia 
P . Di-: A. PEÑA. 
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c a p cadena , ni cap biga r o m p u d a , ni 
c a p paret c r o x i d a , ni era c o n e x e d o r que 
es llit se fos m o g u t un pel. 
T o r n e n m i r a r per tota la casa, y ni 
t robaren ningú a m a g a t ni cap porta ni 
forat ubert , per ont sa por hagués pogut 
e n t r a r ni fogir. 
— N o res, d i g u e r e n , c o l g u e m m o s de 
bell nou , y a p a g u e m es l lum, veam que 
s u c c e i r à . 
Se co lguen , a p a g u e n es l lum, y ja 'u 
c r e c h que tot d' una r o m p c o p en sech 
es meteix telebastaix d e s * a l t r a vegada; 
y llavò sí que 'n rossegaven de cadenes , 
y hi c r o x i e n g r a n a t ses bigues, y hi ba-
llaven falagueres ses parets, y s 'hi e n -
g r o n s a v a garr i t es tríspol, y n' hi feyen 
de c o r r e g u d e s y potades y sodregades 
aquells c a r r o s y bistics y gentada qui no 
se dexaven veure y movien tan d' avalot . 
L l a v ò sí que ho parexía que tot anava a 
fer uy. 
Y aquells q u a t r e q ue, si no s ' a f e r r e n 
tan fort en es pilars y a ses c u x e r c s , no 
sé aont botien, ab ses sondrogades que 
pegava 's llit. 
A les hores ja no les tenien totes segu-
res, però ben alerta que hi anaren tots a 
confessar que sa por ja los entrava . 
Pegan fregada a un misto , encenen es 
l lum, y tot aquell telebastaix s' abolí cop 
en s e c b , v ni una m o s c a , q u ' era m o s c a , 
q u e no sentien. 
E n c a r a tengueren coratje de r e g o n é x e r 
tota la casa de bell nou, per veure si afi-
narien res , y ¡que havien d ' a f i n a r ! 
Ni hí havía cap biga c r o x i d a , ni cap 
paret c o n s e n t i d a , ni era c o n e x e d o r que 
's l l i t s e t o s m o g u t un pel, ni que fos 
passat ningú per d e m u n t es sòtil, ní ras-
tre de c a d e n e s ni de res, ni cap portal ni 
finestre ni forat ubert , per ont sa por ha-
gués pogut e n t r a r ni sort i r . 
— Subre tot, digueren aquells , axí me-
teix es gros tant de r e b u m b o r i y tant 
d' e s t r a y en a p a g a r es l lum, y, en e n c e n -
drel, que tot s ' a u f e c h , y no se veje res 
ni 's senta una m o s c a ! Sobre tot, ja que 
hi s o m , n' h e m de v e u r e la fí: co lguem 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
X L V I I 
S A POR D E M A N C O R * ' 
A M a n c o r un t e m p s hi havia una casa 
q u e hi sortia por . 
Hi sentien es vespres un r e b u m b o r i 
ferest de cadenes qui rossegaven, bigues 
qui c r o x i e n , parets qui t r e m o l a v e n , po-
tades y c o r r e g u d e s d e m u n t es sòtil, lo 
mete ix que si hi passás un re tg iment . 
Aviat ningú hi volgué estar en a q u e -
lla casa , y r o m a n g u é t a n c a d a . 
U n vespre una partida de fadrins, es 
més esforsegats y aguscra ts des poble, 
cansats de c ó r r e r c a r r e r s , canta qui c a n -
ta y sona qui s o n a sa g u i t e r r a , escla-
m a r e n : 
—<Que m o s n a n a m a v e u r e sa por 
si m o s surtr 1 
— ¡ A n e m h i ! d igueren tots. 
Se 'n van a I' a m o d' aquella casa a 
demanar l i sa c lau : les ho duna, y s' hi 
espitxen tots a b un g a r r o t . Obrin , r e g o -
nexen tota la casa , sense d e x a r a u b e r j ó 
nt e n t ó n y . No t roben ningú a m a g a t ni 
veuen fressa de res. 
Hi havía un llit d e m u n t es sòtil, v s' hi 
ajeuen tots : eren c u a t r e . 
A c a b a n s ' e n f i l a y de parenostros que 
tenían c o s t u m de dir , apagan es l lum y 
t o m b e n . 
No haurien tengut temps de dir un 
Credo , cum tot ab u esclata un t c l e b a s -
taix a b o r r o n a d o r : cadenes qui r o s s e g a -
ven, bigues qui c r o x i e n , ses parets qui 
c o m que tenguessen es ball de sant Yit 
y es sòtil qu ' a n a v a y venia lo meteix 
d' un a r e r dalt unes e n g a n d o r e s , y llavò 
unes potades y unes c o r r e g u d e s v unes 
sodrogades c o m a de bistis y c a r r o s y 
gent avalo tada , just si '1 mon se 'n ha-
gués de venir . 
Aquells fadrins pegan fregada a un 
misto , encenen es l lum, y al acte tot 
s ' a c a b à : ni sentien una m o s c a , ni veren 
SS H o c o n t a v a a c a - n e s t r a c l s e n M i q u e l Esquerrà. 
m o s altra volta , y a p a g u e m es l lum, 
v e a m que s u c c e i r à . 
Dit y fet, se c o l g u e n , apaguen es l lum, 
y ja ho c r e c h que hi t o r n a r e n esser a 
bous tot d' una. 
L l a v ò si que hi esclatà ferest y a x o r -
dador es r e b u m b o r i ; llavò si q u e ' n r o s -
segaven de cadenes : parexía que hi h a -
vien t raginades totes ses des Moll. L l a v ò 
sí que 'n feyen de tra-trachs ses bigues, 
que c o m que tota sa canyissada y teulada 
s ' h a g u é s de abisar . Y no vos dich res 
si ballaven ses parets , y si 'n sentien de 
c o r r e g u d e s y potades y brogit de c a r r o s 
y bestiar y de gent avalotada , que no hi 
havia qui hi paras . Y aquells c u a t r e b e n 
aferrats a - n - e s pilars y a ses c u x e r e s , 
perquè es llit era lo meteix d' un p o l t r j 
ajogassat, que 's jochs el roeguen, y ven-
guen bots per devant y de costat y alsa-
des de c u l . ¡O quines engronsades que 
pegava aquell llit! 
A la fi, aquells , axi com pogueren, 
fregan un misto , y encenen es l l u m . 
Y ja ho c r e c h que al acte tot va haver 
acabat : ni u n a mosca que no sentien, ni 
res m u d a t ni mal adesat que no veren . 
L o qu ' afinaren a un reco íonch un 
senyorot assegut a un tabulet , fuma qui 
fuma ab una pipa c o m es p u n y , ab un 
c a n ó d' una brassa, y bones x u c l a d e s , y 
sa seva boca y oronells q u ' e r e n c o m a 
tres fumerals . 
¡Mare de Deu Sant íss ima , que 'n tre-
ya de fum! 
Axi meteix los vengué ben dc nou 
aquell senyor a tots c u a t r e . 
T o t d' una quedaren una m i c a e m p a n -
tanáis ; però llavò se revesten de cora t je , 
y s' hi a r r a m b e n tot c u a t r e gar ro t ab m à . 
U n , més acora t que 'Is a l t res , Ics passa 
una mica devant , y, b r a n d a n t e s g a r r o t , 
diu a - n - e s senyor : 
—¿Y que fa vostè per aquí? 
E s senyor alza 's c a p , y c s c l a m a : 
— ¡ A r a t' h o diré ! 
E n c a r e no 'u hagué dit, c o m ja h a g u é 
enllocada gal tada y al tre a - n - a q u e l l 
fentli botir es g a r r o t per sa teginada . 
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Sentir se aquell ferit tan fort y d o n a r -
ho a ses c a m e s , fonch tot u, y els altres 
tres que '1 seguiren, c a m e t e s me v a l -
guen , pegant se ab sos talons per ses a n -
ques, de tan fort que d e b a n a v e n , p e r n o 
esser hi d e m é s . 
D e b a x a r c n s' escala de bot de bot, y 
no hi hagué perill de que ningú hi en-
tras a veure q u ' era estat. 
Y 1' a m o va haver d' a n a r a t a n c a r la, 
si la volgué t a n c a d a . 
Y no he pogut ac lar i r res pus de aque-
x a por dc M a n c o r . 
Qtii haja aclar i t més , que ho diga 
si vol, 
ANTONI M . A A L C O V E R PRE. 
P I R A T E R Í A F R A N C E S A 
E JNT 1 e e e 
Molt I l t . " senyors Jurats dc h Ciutat y Regna 
de Mall . i saui Consell General l . Notori es a V . S . 
magnillicentics con lo any nies proppasat de 
1 5 9 6 liauent Il icroní Vaquer y X p o l . Alguer 
as.umadors naturals habitadors de Mallorca tant 
an nom propi com de la companya dc altres 
molts blanquers asmarsades dotse milia liures en 
cuiros de la india per be j utilitat, e abundantia 
de este Regne carregaren aqueles nn la nau del 
capità Arnau Peti, francés, per portarlos a esta 
part y los dits Vaquer y Alguer se embarcaren 
per sobre carrech qual capità poch tament a 
Deu y a la justicia ab videntia los aporta a 
france ahont dit Vaquer y Alguer patiran gran 
calamitat y presonia y al últim foren sententiats 
a ser asclaus del piates Rey de fransa y los c u i -
ros que aportatten confiscats. Y si no fora per 
intersesio de certs religiosos de la Comaudula 
aspauvols que an la ocasio se trobauen cn Mat-
sella actualment los posauen an galera ab sol 
protexto de esser con sou vaxals dc la Mag. del 
Rey Phelip nostro Senyor , los quals francesos 
de Marsella secrastareu ab dits cuiros ab notable 
dany no sols de dits Vaquer y Alguer | tot lo 
ofici da blanquers; pero cucare de molts perti-
culars qui hauian asagurade bona part de dits 
cuiros cn nom de tots los quals com se sia de-
manat al III. '" Loct incnt y Capità general los 
fos concedit que pugucsen pendra rapresalcs de 
qualseuol roba y mercaderia de francesos y per 
justicia los sia estat concedit com a tots los va-
xells qui venen sedo guiatge dc tota vltranse no 
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A N U A R I O B I B L I O & R Á F I G O DE M A L L O R C A 
1 8 9 8 
|i I I V R I M vi 
A S O C I A C I Ó N D I - I . A O R A C I Ó N V V I I . A Aso-
ciación de la Oración y V e l a — G r a b a d o del 
Santísimo Sacramento]—Palma dc Mallorca. 
— J u b i l e o de Cuarenta l lo rasen todos los dias 
del año 1 8 9 9 — C o n aprobación de la autoridad 
ec les iást ica—Tip. Católica de Sanjuan, Her-
m a n o s — S . I. ni a. [ P a l m a — 1 S 9 8 ] — 103 X 
61 m m . (8 . ° m.J—6. 1 págs. sin numerar. [89 j . 
A Y U N T A M I E N T O D I : l ' A I . . M A . — Contratos Ad-
ministrativos por subastas. Año 1 S 9 7 . — P a l m a 
— I m p . de J o s é T o u s — S . a. ( 1898 j — 1 2 0 X 
74 m m . ( 8 . ° ) — 2 4 S págs. v dos más de índice. 
[90 . ] 
Ayuntamiento de Pa lma .—Cuenta del 
presupuesto Municipal del año 1 8 9 6 - 9 7 — S . 1. 
t ip . ni .1. [ P a l m a — I m p . d e j ó s e T o u s — 1 S 9 8 J 
260 X l } ^ 2 (foL ut . )—2t págs. sin n u m e -
ración. I^ 1 -]-
Ayuntamiento dc Palma. — Presupuesto 
Ordinario para 1898-^9, aprobado por el Ayun-
tamiento en 2 1 Febrero 189S y por la Junta 
Municipal en t . ° Abril s iguiente—[Escudo de 
M a l l o r c a ] — P a l m a — I m p . y Lib de José T o u s . 
— 1 8 9 8 . — 1 7 6 X I 0 S m t n . ( f . " J — 6 9 págs. y 
4 0 , sin numerar, de Tarifas. [ 9 2 - ] ' 
Ayuntamiento de Palma—Reglamento 
para el Montepío dc Empleados Municipales, 
aprobado en sesión de 28 Febrero 1 8 9 8 — 
P a l m a — I m p . y Lib. dc José T o u s . — 1 8 9 8 — 
1 5 6 X 95 nim. (4 . ° m.)— 14 págs. [ 9 } . ] . 
V a a] final U Ley d e A S I i c i a c i o n e s de lo. d e 
J u n i o d e 1 S S - , 
[ J A S E S D E L A A S O C I A C I Ó N D E P R O C U R A D O R E S . 
— Rases de la Asociación de Procuradores dc! 
Ju/gado de Instancia del Partido dc Mana-
c o r . — E n la cubierta: Imp. de R. Frau — M a -
n a c o r . — S . a. [ 1 8 9 8 ] — i f í ; X i o 9 mm. (4 . " } 
— 8 págs. sin numeración. | 9 I - ] ' 
C A L E N D A R I O A M E R I C A N O p a r a 1 899 , con efe-
mérides mallorquínas—Las hojas tienen 9^ X 
6 6 mm. ( 16 . 0 m . ¡ — S . I. tip. ni a. [ P a l m a — 
Imp. de 1!. R o t g c r — 1 8 9 8 ] , [95.]. 
[ Regalo dc| «La Última Hora» á sus Abo-
nados. Calendario—Imp. lib. , . [dc] J o s é 
T o u s , Editor . . .—Palma de Mallorca. — S . a. 
[ 1 8 9 8 ] , — L a s hojas tienen 1 0 0 X 7 ° 1 1 1 m. 
( i í í . n m. [ 9 6 . ] . 
«Fa Almudaina* ¡ Regalo á sus suscrípto-
R E S C A L E N D A R I O con I ' c m é r i d c s malInrquffiSfSi 
para el año 1 899 —Palma de Mal lorca—Tipo-
til;., de Amengual y Muntaner .—S, a. [ 1 8 9 9 ] . 
—Las hojas tienen 1 0 0 X f1^ 1 1 1 1 1 1 • ( T ^-°) [97- )• 
C A L E N D A R I O D E B A L E A R E S para el año [899 
— 'Orla]—F.ti la cubierta: Palma dc Mallorca 
— Imp. y l.it. de Amengual y M u n t a n e r — 
S. a. [1898I— t j s x 1 0 3 mm. 8 ." ni .)—56 
págs. sin numeración, con grabs. intercalados 
y otras págs. de anuncios, [9^1-
Vi el m i s m o c a l e n d a ! ¡o culi c u b i e r t a s d i f e r e n t e s y 
sin p a g s . de a n u n c i o s . 
C A L E N D A R I O P A R A L A S . . . B A L E A R E S , — Ca-
len dario para las islas Baleares correspondien-
tes al año [ 8 9 9 — P a l m a — I m p . y lili, de Cluasp 
— S . a [ 1 8 9 8 ] - i d } X I O > rnm. (8." m . ) — 
32 págs. sin numerar, con grabados. [99 J. 
Se p u b l i c ó con c u b i E I lax d i f e r e n t e s v ve r e g a l ó ¡i 
I. . M I ! ^ . 1 ipli· i . s d e - E l D i a r i o d e Palma*. 
P a r a las ¡ « L I S d e M e n o r c a é I b i / a se hizo o t ra t i r a d a 
d e e s t e C a l e n d a r i o , e n e l l a se s u p r i m i e r o n las p á g i -
n a s c o r r e s p o n d i e n t e s al J u b i l e o d e C u a r e n t a b o r a s . 
C A L E N D A R I O D E B O L S I L L O para 1899—Palma 
— Imp, y lib. de J . T o u s — 1 8 9 8 — 6 6 X 3^ 
son may poguts ni as posible arribar a verna 
rabo alguna; per ço e altrament los dits intere-
sáis humilment occorren a V . Magnifficenties 
sopplicant sian scruits de imposar un dret de 
quatre dines per Hura sobre totes y qualscuols 
mercaderies dc francesos qui arribaran a est Reg-
na de Mallorca lo qual dret sia durader fins y 
tant dits supplícans agen cobrat lo de dit asmers 
capital dany rs e interesos y guanyts pessats per 
rao de dita ratancio y robo los an fet de dits 
cuiros en veu y nom dc son pretès R e y de 
franse, lo qual ultra dc esser just in publica 
a notitia dels francesos causara que an molta 
abundantia vindran ab diuersas mercaderías per 
la antrade libera que tindran de contractar a est 
Regna, sens tamor de esser a molestáis per r a -
prasales o altrament y dits interesáis rabran maree 
y justícia de ma dc V. M a g > , J - per los quals pra-
guaran al S r . los do felhce vide y prosperitat 
perpetua, ct licet e t c . implorando etc . vmiliter 
e t c . Altissimus e t c . — ( A R C H . Ü E N . M I S I" , D I : M A L E . 
—Siip.t'o»* sueltas. Leg . V . ) 
ENHIQIE FAJARNÉS. 
m m . ( i6 . ° m. p.)—46 págs. y dos más de 
anuncios. [100 ] . 
C A L E N D A R I O P A R A 1899 con hojas quincenales 
de r 3 5 X 9 ° m m - Regalo de! «Bolet ín C o -
mercial» á sus abonados. 1899. . . Casa edito-
rial de la «Bordadora Mallorquína». . . . S . I. 
t. ni a. [ P a l m a . — I m p . dc Umber t y M i r — 
1898.1 . 1 0 1 . ¡ . 
C A L E N D A R I O P R O S P E C T O [de la casa A m e n -
gual y Muntaner, para] 1899—S. I, tip. ni a. 
[Pa lma—Tipo- l i t . de Amcngual y Muntaner 
— 1898J 263 X 2 ° S m m - ' a ' 1 0 j a Í 4 " m 0 — 
60 hojas sin numeración con viñetas y l á m i -
n a s . — N o se puso en venta. [ 102 , ] . 
M U Y e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o . 
C A L E N D A R I O Z A R A G O Z A N O . _ £ [ Z a r a g o z a n o -
Calendario religioso y profetico para las Islas 
Baleares, Mallorca, Menorca é lbiza, c o r r e s -
pondiente al año 1899, arreglado ai meridiano 
de Palma. . . S . 1 . [ P a l m a ] — [ O r l a ] — E n la 
cubierta Tipo-l i t . R o t g e r — S . a. [ 189S]—148 
X 104 m m . (8." m . ) — 5 2 págs. sin n u m e -
rar, con grabs. intercalados y otras págs. de 
anuncios. [ 1 0 3 . ] . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e la A u t o r i d a d fué o c u p a d o 
b u e n n ú m e r o d c c a l e n d a r i o s Z a r a g o z a n o s q u e se t i -
r a b a n c l a n d e s t i n a m e n t e e n u n a i m p r e n t a de P a l m a . 
N o s ha s i d o i m p o s i b l e v e r n i n g u n o de e s t o s e j e m -
p l a r e s . 
C A S A . . . A M . E N G U A L Y M U N T A N E R . . . M U E S -
T R A R I O . Casa fundada cn 1840 por D. Pedro 
J o s é Garc ía—Tipo-Li togra i ia , Librería, Tal ler 
de Encuademaciones , Artículos de Escritorio y 
Dibujo [dc] Amcngual y Muntaner. Año 1898. 
Muestrar io—«La Almudaina» Avisos y Noti-
c ias—Conquistador, 30 y Cadena, 2—Palma 
de Mallorca—Sucursal en Inca: Rectoria , 12 
—188 X 1 1 7 m m . (.(.")—379 p á g s . — N o se 
vende. ] 104 , ] . 
T e s t i m o n i o d e la g r a n i m p o r t a n c i a de e s t a c a s a es 
la o b r a p r e c e d e n t e , d o n d e p u e d e n v e r s e i n f i n i d a d d e 
t i p o s d e l e t r a , v i ñ e t a s y a d o r n o s , g r a b a d o s e t c . , e t c . 
C A T Á L O G O D E B Á S C U L A S , R O M A N A S Y BA-
L A N Z A S — C a t á l o g o dc Básculas, Romanas y 
Balanzas y Cajas de hierro para caudales, dc 
José Vich y Quetglas—[Grabado]—Cal le de 
Ja ime I I . . . — P a l m a de Mal lorca .—Tipo- l i t . 
dc Amengual y M u n t a n e r , — S . a [1898] — 1 7 0 
X 123 m m . (4 . 0 )—15 págs. , sin numeración 
con numerosos gras, [ 105 . ] . 
C E N S O E L E C T O R A L . _ J s l a s Baleares — Censo 
Electoral rectificado cn 1898—[Esfera!—Pal-
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ma—Escuela T i p . Provinc ia l— 1898—En la 
cubierta: Boletín Oficial extraordinario de la 
Provincia de Baleares correspondiente al día 
1 9 Jo l io de 1898—282 X ! 7 4 m m . ( f o l . ) — 
Págs. sin numeración. [ 1 0 6 . ] . 
C O L E C C I Ó D E X I L O G R A F Í E S — S e acabaron de 
publicar tan curiosísimas láminas en la casi 
tradicional imprenta dc Guasp; durante el año 
1898 se repartieron las entregas 2 j , 26, 27 y 
28 ú l t ima)—20 hojas cada una, algunas d o -
bles. La entrega 28 sólo tiene 16—fol. [ 107 . ] . 
C O M P E N D I . . . D E LA D O C T R I N A C R I S T I A N A . 
—Compendi del Catecisme de la Doctrina Cris-
tiana que per us de la seua diòcesis maná p u -
blicar el l l im. Sr . D . Bernat Nadal, Bisbe de 
Mallorca, e t c .—[Cruz]—Palma—-Imp. y l íb. 
de Guasp— 1898—108 X 68 m m . (8.° me-
n o r ) — 39 págs. [ 108 . ] , 
C O M P E N D I O D E LA D O C T R I N A C R I S T I A N A . 
— C o m p e n d i o del Catecismo de la Doctrina 
Cristiana — Pa lma. — Imp. de J o s é T o u s . — 
1S98. [ 1 0 9 . ] . 
D I V I S I Ó N D E L D I S T R I T O D E P A L M A D iv i -
sión del Distrito municipal de Palma en ocho 
distritos á caigo dc los señores Tenientes dc 
Alcalde, con expresión de los barrios que 
comprende cada uno de ellos y Alcaldes de 
los m i s m o s . — S . I. ni a. [ P a l m a — 1 8 9 8 . ] — 
AI final Imp. de José T o u s . — 2 . ¡ ó X !¿3 m m . 
, f o l . ) — 8 págs. sin numerar, [ 1 1 0 . ] . 
E S T A T U T O S D E L C Í R C U L O W E V L E R I S T A de Pal-
ma de M a l l o r c a - [ G r a b a d o ] — P a l m a — I m p , y 
Lib. de José T o u s , — 1 8 9 8 . —163 X 9 ) M M ' 
m . J — 8 págs. [ n i . ] . 
E S T A T U T O S D E L C O L E G I O M E D I C O - F A R M A -
C f U r r i C O de Palma de M a l l o r c a - - P a l m a - - I m p . 
y lib. de las hijas de C o l o m a r . — 1 8 9 8 — 1 9 4 
X 10S tnm. (4." m . ) — 1 2 págs. [ 1 1 2 . ] . 
Van f i r m a d o s e] 5 d c J u l i o d e 181J7. 
E S T A T U T O S D E LA P R O P A G A D O R A B A L E A R J e 
Alumbrado—Sociedad Anónima — [Esfera] — 
Palma de Mal lorca .—Tipo- l i t , de Amcngual 
y Muntaner— 1898 . — 1 4 7 X f>8 m m . (8," 
prolongado)—20 p j g s . [ 1 1 3 . ] , 
E X P O S I C I Ó N B A L E A R , , , E N M A N A C O R . E x -
posición Balear Agrícola y Pecuaria celebrada 
cu Manacor en Septiembre dc 1897 Documeu-
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C A U T A 
D E F E L I P E IV U C A B I L D O DE M A L L O R C A 
S O B R E LA P E S T E DE MILÁN (•) 
' 1 S 3 0 
Exter ior :—A los venera y amados uros, el 
Dean, Canónigos y Cauildo de la Seo de Ma-
l l o r c a . — S e l l o , sobre papel y oblea, con el es -
cudo dc España. 
In ter ior :—El R e y . — V e n c r . y amados uros. 
En el estado de Milán se padecen tantas ca lami-
dades q. solo pende de la mano poderosa de 
Dios el remediarlas pues a los trauajos q. causa 
la guerra se ha juntado el dc la Peste, que ha 
cundido de manera que tiene casi asolado todo 
aquel estado, hauicndo succedido por camino 
tan extraordinario y horr ible , esto me tiene con 
tan gran pena viendo padecer de tantas maneras 
vasallos tan fieles, q. he resuelto, que para al-
cançar dc Dios aplaque su ¡ra y vse de su acos-
tumbrada misericordia se hagan rogatiuas gene-
rales con processiones publicas pidiéndoselo en 
todos mis Reynos , y asi os encargo q. en ese 
cabildo con toda deuocion y humildad se suppli-
que a su Ditiina Mag.' 1 se sirtia de condolerse de 
0 ) 1.a m i s m a q u e i n m o r t a l i z ó A l e j a n d r o M a n z " n t 
en so n o v e l a / py^messi sfo*i. 
aquellos miserables vasallos, que tan afligidos y 
oprimidos se hallan con tantas calamidades y 
miserias, y que sin cesar se haga esto hasta que 
se vaya mitigando c! contagio, Y asi mismo que 
se hagan también rogatiuas por el buen successo 
de mis armas cn todas partes pidiendo a Dios 
los ayude pues mis intentos solo se enderezan al 
bien y quietut dc la xpiandad, y defensa dc los 
Reynos que me tiene encomendados para q. su 
nombre sea cnsalçado Datt, cn M . d a V . de O c -
tubre M D C x x x . — Y o el R e y — H i e r . s Villanueua 
P r o . — V . i Eps. P r e s . — Y . ' Don Era.cus Leo R. 
— V . ' D o n E r a n . í U S de Viu R . — Y . ' Don S a l / 
Fontanet R , — V . 1 Don B . i r nauaro de R o s t a n . — 
V . 1 Vil lanueua. (ARCHIVO CAPITULAR DE MA-
LÍ ORCA. Cuadernos y papeles sueltos. Sala I I I , ca -
jón 2 2 , n.° 4). 
JOSÍÍ MLRALLHS V SBFRT 
Cilitinign- A r¿hirtio. 
P R O C E D E R ! ! Ï FECHA DEL INGRESO 
ñ L A C A S A C O N S I S T O R I A L D E P A L M A 
M:i. SAX SE BASTÍAS DE VANDYCK 
La siguiente c a r t a , copia dc la que el 
A y u n t a m i e n t o de esta ciudad dirigió á 
su a p o d e r a d o en Madrid, c o r r o b o r a lo 
que el diligente é i lustrado a r c h i v e r o de 
nuestra c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l D. B e -
nito Pons y F à b r e g u e s hace constar en 
la pág. 2<) de la MEMORIA presentada al 
S r . Alcalde de P a l m a el dia 31 de D i -
c i e m b r e de 1804 y escri ta con motivo 
del incendio o c u r r i d o en la noche del 
28 de F e b r e r o del m i s m o a ñ o : pero c o m o 
a d e m á s de ser un d o c u m e n t o oficial iné-
dito, a p o r t a un dato nuevo al a s u n t o , 
cual es el de la fecha del recibo del a d -
m i r a d o lienzo a t r ibuido al eminente 
discípulo de R u b e n s , me ha parecido 
que su publicación podía satisfacer a l -
g u n a cur ios idad . 
Muy Sr . mió: Havíendo recivido el Muy 
l l t . c Ayuntamt . " las dos de V, m. i t con fecha 
de i.) de Marzo, y 5 Abril, próximos, en que 
haze las mas finas expresiones, offrccicndosc 
gustoso á contribuir por todos los medios posi -
bles en todo lo que sea satisfacción del Muy 
tos relacionados con la misma, Corporaciones 
que la llevaron á cabo, Convocatoria , Ca tá -
logo , Jurado , Premios , etc . — [Grabado]—Pal-
ma de Mal lorca—Tipo- l i t , de Amengual y 
M u n t a n e r . — 1 8 9 8 . — 1 5 6 X 9 1 m m - (S - n m a -
y o r ) — 1 2 0 págs. y otra de índice, con una lá-
mina panorámica de M a n a c o r . — E n c u a . rús-
tica. [ 1 
En e s l e l ibro f iguran «1 p r e c i o s o H i m n o de 1» C a -
p e l l a e s c r i t o p o r D. M i g u e l de los S, O l i v e r y o t r a s 
c o m p o s i c i o n e s d e d i v e r s o s a u t o r e s v CONFERENCIAS d e l 
c a t e d r á t i c o d c A g r i c u l t u r a D. r e d ™ E s l e l r i c h . 
GASÓMETRO. . , DEL r,AS ACETILENO. — C a s ó -
metro auto generador y puriticador del Gas 
Acet i l eno .—Sis tema «Manacor» , con privile-
gio de invención, . . — P a l m a dc M a l l o r c a , — 
Tipo- l i t . de Amengual y M u n t a n e r , — 1 8 9 8 . 
— ! Ï 7 X 77 n i m ' [8")—24 págs. , con un 
grabado. [ 1 1 5 . ] . 
S e r e p a r t i ó g r a t i s , 
PEDRO SAHPOI. Y RIPOLL. 
I t te . A y u n t a m . ' 0 sin omitir diligensia alguna que 
condusga para e l lo , c o m o Apoderado en essa 
Corte de esta Ciudad y R . n o en lugar del Difunc-
to D . " Bartl iolome Verger . Me manda decir á 
V . M. no duda lo executarà en las referidas c i r -
cunstancias por la noticia tiene de su honradez 
como se la promete el Sor . D . " Nicolás de Man-
zano de quien se espera su Patrocinio en q . t ü se 
dezehe, á Beneficio de esta Ciudad y R."" 
QUEDA RECIVÍDA LA PINTURA DEI. MARTIRIO 
mi SAN SEBASTIAN Q.= MANDÓ EN SU TESTAM,10 A 
KAVOH DE ESTA CTUDAD D . " BART.« VERGBR I.A 
QUE HA LLEGADO CON MUY BUENA DISPOSICIÓN DE 
LO QUAL DOY A V . M.LT GRACIAS, EN SU NOMBRE. 
Discurro habrá V . m . J recoquido los Papeles 
paravan en poder dc su Antessesor y que e n t e -
rado del estado de cada cosa avizará de los que 
acaso le falten para poner en execucion y curso 
las dependencias que estan paradas. 
Me manda la Ciudad decir igua1m. u ' á Y , m . J 
que dc todas las Providensias que salgan del 
R. 1 Consejo tocantes á Govierno dc Ciudades, 
tanto en materia de Abastos c o m o Polít ico y 
E c o n ó m i c o , se sirva V . m . a remitir dc ellas un 
exemplar, y asimismo la vltima Gazcta que salga; 
todas las vezes q , e V . m . a se servirá escribir, por 
si acaso puede servir de alguna regla y noticia 
en las dependensias que ocurran. 
Dios g . J c á V . mA m. a. como Deseo. Palma 
17 Mayo 1 7 6 9 . — S . o r D . " VICENTE ANTONIO DE 
VSJ ARROS. 
E . P . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
C C X I I . — L o que se practica al entrar un cofrade 
en et gremio Je medidores 
il7 . . . í í : ! 
Quando por orden y disposición del M. I, 
Ayuntamiento es entregado algun nuevo em-
pleado, tanto medidor como cribador, e n l a Q u a r -
t c r a , s c presenta á su respectivo Mayoral, y este 
le nombra un Padrino, cl qual todos los dias le 
enseña de exercer el Oficio de cribar ó medir , 
3' esto por 15 dias ó mas, según el adelantamien-
to del nuevo practicante, y quando el padrino ve 
que cs abil para regentar su empleo , lo manifies-
ta á su Mayoral, y este llama á todos los Cofa-
dres é inmediatamente al nuevo entrante , y á 
vista y presencia de todos le manda exercer el 
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oficio ya habéis visto el modo, y ta abilí-
dad que tiene este Pract icante, os parece que tie-
ne suficiencia para regentar por si solo el oficio, 
sin que tenga ya necesidad de mas corrección en 
lo sucesivo, en esto se vota, y si por plu-
ralidad de votos sale aprobado, queda creado 
maestro y confirmado cn el libro de los demás 
cofadres; y esto sin pagar ninguna cosa y 
si no sale aprobado, vuelve et padrino á tomarle 
consigo al trabajo, y adoctrinarle, por espacio de 
algunos días hasta que da pruebas de ser apto 
para exercer el oficio, y entonces vuelve á ser 
examinado en la forma ya dicha, hasta ser crea-
do Maestro, y siempre sin pagar por esto ningu-
na cosa.-(-ARCH. MUN. DE PALMA.—Pap. sueltos.) 
C C X I I l . — l ' . l canónigo P.J. de Puigdorfila, Rector 
Je ta 1'ui.ersiJaJ 1 itera y i¡t 
( 1754 I 
Cabildo de 23 Diciembre 1 754 .—En este 
Ayuntamiento se ha tenido presente el haverse 
convocado por escrito ,'t tos Sres. Regidores para 
haxer nominación de Rector de la \'niuersidad 
Literaria y conferida la materia cn atención á lo 
prevenido por los Estatutos de dicha Vmucrsi-
dad y á lo ordenado con Real Prov . " de 24 de 
ju l io de 17.(8; considerando los méritos, madu-
rez, Literatura, y demás circunstancias que con-
curren en la persona del S r . D . Pedro Juan de 
Puigdorlila, Pro. y Canónigo dc la S ta . Iglesia, 
Dr. en Artes, Sagrada Teo log ia y Cánones: 
acordó la ciudad dc conlormidad nombrarle c o -
mo le nombró para Rector de la Vniucrsidad 
Litteraria por t iempo de un bienio con las facul-
tades, gracias y prerrogativas que han gozado, y 
devido gozar sus antecesores en dicho empleo ; 
lo que se le haga saber para su intel·ligència y lo 
demás que convenga. Y haviendosele partici-
pado entró poco después al Ayuntamiento , y 
aceptó la dicha nominación, dando las gracias á 
la ciudad de haverlo tenido en memoria para 
dicha elección.—(ARCH. MUN. DK PALMA.) 
C C X I Y . — i n f o r m e medico sobre la limpia de 
t.t Acequia Je ta Atarazana 
• í - z a o ¡ 
Muy I I I . e S r . = E l médico y Cirujano de la 
Junta dc Sanidad, en cumplimiento de lo acor -
dado por V . S . M. I. comunicado por su secre-
tario, cn que ambos á dos examinemos la acequia 
que tiene su desembocadura al rcstillo de las ata-
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Dc otras naciones: Birket Fostcr , inglés; A 
Sisley, francés; J , Molnar , pintor de historia, 
húngaro; A. B a u d - R o r y , paisajista suizo; T e o -
doro Barón, belga; David Bles , pintor y car i -
caturista holandés; j . Marak, bohemio ; T a m m a r 
l .uxoro, italiano; E . Bource , pintor de género, 
belga; Juan Segantini, italiano; A. Rigalt y J . 
Mirabcnt, pintores catalanes; M. T h o m , pintor 
de historia; el italiano Felipe Palizzi, pintor dc 
animales; y el ruso P. Petrowitch Ssokolof , pin-
tor de batallas, tipos rurales y costumbres. 
DISTRIBUCIÓN DE TALLAS EXTRRMAS,—El an-
tropólogo inglés M. A. T h o m s o n ha estudiado 
recientemente las diferencias dc estatura. 
'Fallas altas (por encima dc 1*70 metros) : se 
encuentran entre los escandinavos, eseoeeces é 
ingleses; los patagones, los negros del África 
occidental, y algunos polinesios é indios de la 
Australia. 
Tal las bajas (menores de i'Co metros : se 
ven entre los malayos, los lapones, los hotet i io-
tes y algunos negros enanos del África. Son fre-
cuentes los individuos de pequeña estatura en 
Sicilia (Serg i ) ; y en el centro de la Rusia eu-
ropea. 
En las islas de Audamau, interior de I .uzon, 
Formosa, Horneo y Célebes, están localizadas las 
actuales razas de enanos cuya estatuía media 
alcanza un metro cuarenta cent ímetros . 
I.A PRESSA M A L t . O R ü V l K A E S 1899. — A 29 as-
ciende el número de periódicos publicados du-
rante el año 1899 en la isla de Mallorca: > dia-
rios; 1 aparece tres veces á la semana; 12 son 
semanarios; 3 decenales; 6 quincenales; y 2 
mensuales. 
l ian suspendido la publicación \ semanales 
y 3 quincenales. 
I.A POILLACTÒN BALEAR EN 1897.—SegÚll IOS 
resultados provisionales del censo formado en 31 
de Diciembre de 1897, había en las islas Balea-
res 306.926 habitantes, de los cuales correspon-
den 2 1 |. 522 á la isla de Mallorca, 38.331 :'l ¡a 
de Menorca, 22.24o á la dc lbiza, y 2,033 á la 
de Formentera . 
E . F . T . 
Ti !'OTIHÀKÍ A UE FFCMPÜ Gu AM3 
razanas, en donde desagua las inmundicias que 
pasan en ella, si cs ó no conveniente limpiarla 
en el tiempo presente, y si puede ocasionar grave 
daño á la salud pública. Deseosos de obedecer á 
V . S . M, I . hemos exactamente, y con madura 
reflexión visto é informados de su principio, y 
curso, 6 via por donde pasa dicha Acequia, nos 
scrcioramos pasar á ella los conductos dc los fre-
gaderos y letrinas de las casas, y cuarteles dc la 
calle de San Martin, de la Virgen de la l 'az, y 
Calle del V i n o ; y dichas y diversas inmundicias 
detenidas y encarceladas en la acequia lugar sub-
terráneo en donde careciendo dc ventilación, 
adquieren tal putrefacción y corrupción, qual 
puede observar qualquier, que pase por los dife-
rentes asumidcios, que se hallan eu dicha ace-
quia, y mas conteniendo dicha acequia quatro 
palmos de lodo cenagoso, y corrupto, y létido, 
c o m o se demuestra cn la abertura dc la Atara-
z ina . Exponer ese material ;'i la publica ventila-
ción en t iempo de canícula cs cosa lamentable, 
y muy probable experimentemos la inlausta tra-
gedia, que experimentaron el año pasado los 
moradores dc la villa de Alaró, por el mismo 
mot ivo , como es notorio á V . S . M. I. Por lo 
que somos de parecer que dicha limpieza puede 
ocasionar grave daño á la salud publica; y que 
debe hacerse dicha limpieza á su tiempo para la 
conservación de la salud dc sus vecinos, con 
prudente y riguroso resguardo. Q u e cs quanto 
tenemos que informar: V . S. M, I. resolverán lo 
que á sus superiores luces les pareciese. Palma 
31 de Julio 1 7 S 0 . — D r . Juan Bautista M a s . — 
D n . Antonio Elodra, c i ru jano .—Ante mi Juan 
Armengol , not, y Secretario.—(ARCH. DE t..\ R. 
ACAO. DE MEO. DE PALMA.—Lib, de Resol, de 
Sanidad, 1766 á 178.1.) 
E. FAJARNOS. 
N O T I C I A S 
NECROLOGÍAS DE NVTORKS.—Durante el año 
1899 han fallecido los siguientes artistas célebres : 
Alemanes: E . Spoerer , paisajista; P. R o t h -
bart, pintor de historia; 11. Junker, pintor de gé-
nero; A. W a l t t h e r , paisajista; L . Ciasen, de his-
toria; Otón de Kameke , paisajista; G Amberg, 
paisajista; P. G. Martersteig, de historia; Her-
mán Huiskcn, de historia; G . S h o u ; Mugo K o e -
nig; y Felipe Sporrer , profesor en Munich . 
